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Conspiracy suspected in J F K ’s death
B y  T o m  B o u d
R o b e rt K a tz , f o rm e r  p re s id e n t o f 
th e  A ssa ssin a tio n  In fo rm a tio n  B u re a u , 
d isc u s se d  th e  c o n v o lu te d  fa c to rs  s u r ­
rounding th e  assassination o f  P resident 
K e n n e d y , in c lu d in g  a t h e o r y  o f  a 
p ossib le  c o n s p ira c y , in a le c tu re  y e s ­
te rd a y  a fte rn o o n .
T h is  B u re a u  w a s  a citize n s a ctio n  
g ro u p  f ro m  1 9 7 4 -1 9 7 9  w h ic h  s u c c e s s ­
fu lly  b ro u g h t a b o u t th e  H o u s e  S e le ct 
C o m m itte e  on A s s a s s in a tio n , a fo llo w  
up to  th e  e a rlie r W a rre n  C o m m issio n  
in ve stig a tio n  in 1978,
“ I h a v e  a p a r t ic u la r  in t e r e s t  in 
sp e a k in g  to  y o u ."  K a tz  said. "B e c a u s e  
th is  is, a t  la s t, th e  g e n e r a t io n  o f  
s tu d e n ts  w h o  w e r e  n o t b o rn  a t th e  
tim e  o f  th e  a ss a ss in a tio n  a n d  th u s  
h a v e  little detailed k n o w le d g e  o f  it."
K a tz  said th e  K e n n e d y  a ssassin atio n  
is a h o m icid e  o f  e n o rm o u s  m a g n itu d e . 
'T h e  K e n n e d y  a ss a ss in a tio n  w a s  th e  
f irs t  a ll-co n su m in g  te le vis io n  e v e n t  o f 
th e  m o d e rn  e r a ,” he said. "K e n n e d y
w a s  a y o u n g ,  lib e ra l, d e m o c r a t ic  
p re s id e n t w h o s e  a d m in istra tio n  w a s  
on th e  b rin k  o f  a tta in in g  n e w  f r o n t ie r s . 
B u t, w h e n  he w a s  a ss a ss in a te d , th is 
c h a n g e d  w ith in  d a y s .”
K a tz  c ite d  an  e x a m p le  to  illu stra te  
th is  point. "M a n y  people h a v e  the o rize d  
th a t  th e  V ie tn a m  W a r w o u ld  h a v e  
n e v e r  h a p p e n e d  if K e n n e d y  s u rv iv e d ,” 
K a tz  said.
K a tz  cite d  a n o th e r f a c to r  o f g re a t  
m a g n itu d e  co n ce rn in g  th e  a ss a ss in a ­
tio n . “T h is  m u rd e r w a s  n e v e r  so lv e d ,"  
he said. " T h e  p ieces o f  th e  hom icide 
in ve stig a tio n  n e v e r a d d e d  up and Lee 
H a rv e y  O s w a ld  w a s  killed b e fo re  a n y  
m e a n in gfu l in fo rm a tio n  could be e x ­
t ra c te d ."
K a tz  th e n  p ro c e e d e d  to  expla in  h o w  
th e  a ss a ss in a tio n  to o k  placje. " A s  the  
m o to rc a d e  ro u n d e d  D e a le y  Plaza in 
Dallas, th re e  o r fo u r  s h o ts  ra n g  o u t 
w ith in  a sp a n  o f six s e c o n d s ,” he said. 
" T h e  s h o ts  hit K e n n e d y  in th e  th ro a t,
n e ck , and fa ta lly  ¡n th e  h e a d  w h ile  
T e x a s  G o v e rn o r  Jo h n  Connally, s e a te d  
n e x t  to  K e n n e d y , s u ffe re d  s e rio u s  
w o u n d s  in th e  w r is t ,  ribs a n d  th e  righ t 
leg. A  s p e c ta to r  s ittin g  on th e  la w n  
n e a rb y  w a s  also g ra ze d  on th e  c h e e k .” 
R e fe rrin g  to  th e  a fte r m a th , K a tz  
m e ntio ned th a t  a series o f  eerie  e v e n ts  
to o k  place. " K e n n e d y  w a s  p ro n o u n c e d  
d e a d  o n e  half h o u r a f te r  th e  sh o o tin g . 
T e n  m in u te s  la te r , a D a lla s  p o lice  
o ff ic e r  b y  th e  n a m e  o f  T .O .  T ip p it  w a s  
fa ta lly  sh o t tw ic e  b y  a p a s s e r -b y  w hile  
q u e stio n in g  an a ssa ssin atio n  s u s p e ct 
n o t fa r fro m  w h e re  K e n n e d y  w a s  s h o t.” 
" A b o u t  a n o t h e r  h o u r  la t e r ,  L e e  
H a r v e y  O s w a ld  w a s  a r r e s t e d  in a 
d o w n t o w n  t h e a t e r  a f t e r  e n t e r in g  
w ith o u t  p a y in g . H e w a s  la te r  c h a rg e d  
w ith  th e  m u rd e rs  o f T ip p it  a n d  P re s ­
id e n t K e n n e d y ."
A c c o rd in g  to  K a tz , O s w a ld  w a s  held 
fo r  4 8  h o u rs  b e fo re  he w a s  m u rd e re d
co n t. o n  p. 5
Photo b y  M ike W oo ds 
R o b e rt K a tz , f o rm e r p re s id e n t o f  th e  
A s s a s s in a t io n  In f o r m a tio n  B u re a u ,
99Assessment exam is proposed alternativ# to “gate-way test
B y  T e r r y  R e h m
T h e  c o n tr o v e r s y  co n tin u e s  as to  
w h e th e r  o r  n o t N e w  J e r s e y  u n d e r­
g ra d u a te s  will h a v e  to  ta k e  th e  so - 
called " g a t e -w a y "  te s ts  a t  th e  c o m ­
p letio n  o f  th e ir  s o p h o m o re  y e a r  in 
college.
Lisa D a nie lson, m e m b e r o f th e  S G A  
A c a d e m ic  A ffa irs  C o m m itte e , s ta te d  
a t la st n igh t's  S G A  m e e tin g  th a t  m a n y  
M S C  fa c u lty  m e m b e rs  a re  in f a v o r  o f 
" a s s e s s m e n t"  t e s t s  as o p p o s e d  to  
" g a te -w a y "  te s ts .
" D r .  G a r r e t t  (v ic e  p r e s id e n t  f o r  
A c a d e m ic  A f f a ir s )  fe e ls  th a t  w a y ,” 
D a n ie lso n  said. S h e  also a d d e d  th a t  
C a th e rin e  B e c k e r, p re s id e n t o f th e  
A m e ric a n  F e d e ra tio n  o f  T e a c h e r s , 
also a g re e s . T h e y  a re  looking f o r  a 
t e s t  t h a t  will a s s e s s  te a c h in g  skills, 
a n d  c u rric u lu m , b u t  n o t  o n e  t h a t  will 
d e te rm in e  w h e t h e r  o r  n o t s tu d e n ts  
will p ro c e e d  into th e  ju n io r y e a r.
A c c o rd in g  to  th e  N o v . 2 5  issue o f 
T h e  S ta r-L e d g e r, th is  issue has b e c o m e  
h ighly  political. T .  E d w a r d  H o llander, 
th e  s ta te ’s h igher ed u ca tio n  chancellor, 
a n d  E d u c a t io n  C o m m is s io n e r  Saul 
C o o p e rm a n , held h e a te d  public d e b a te s  
on th e  issue. H o lla n d e r is in f a v o r  o f  an 
a s s e s s m e n t te s t , w h ile  C o o p e rm a n  is 
looking f o r  a g a t e -w a y  t e s t  th a t  will 
e sta b lish  w h e t h e r  o r  n o t  s tu d e n ts  will 
co n tin u e  th e ir  e d u ca tio n .
T h e  a p p o in tm e n ts  o f  th e s e  t w o  
ca b in e t m e m b e rs  will e x p ire  in 1 9 8 7 . It 
is th e  d e cis io n  o f  G o v e r n o r  K e a n  
w h e t h e r  o r  n o t e ith e r o r  b o th  o f  th e s e  
m e n  will re m a in  in o ffice  a f te r  th a t  
tim e .
H o w e v e r , a cc o rd in g  to  T h e  S ta r- 
Le d g e r  n e ith e r has in d ica te d  w h e th e r  
th e y  w a n t  to  co n tin u e  in office .
In o th e r  n e w s , W illiam  G riff ith , v ice  
p re s id e n t fo r  a d m in istra tio n  a n d  fi­
n a n ce , a tte n d e d  la st n ig h t's  m e e tin g . 
G riffith , w h o  s ta rte d  his te r m  in last 
M a rc h , said, “ I a m  still re la tiv e ly  n e w  
h e re , a n d  I a p p re c ia te  th e  o p p o rtu n ity  
to  k n o w  th e  s tu d e n ts ."
W h e n  S G A  legislator G a ry  T a k v o ria n  
a sk e d  a b o u t th e  doubling o f  p a rk in g  
fe e s , G riffith  s ta te d  th a t  th e  fe e s  had
n o t b e e n  ra ise d  since th e  1960's, a n d  
inflation m a d e  it n e c e s s a ry  to  double  
it. " T h e  m o n e y  is u se d  solely in s u p p o rt 
o f  th e  p a rk in g  o p e ra tio n , including 
sh u ttle  b u s e s ,” G riffith  said.
In re s p o n se  to  th e  m e n tio n  o f  s h u ttle  
b u se s . T a k v o r ia n  said. “T h e  s e rv ic e  is 
n o t a d e q u a te , it's di sg u stin g . It's 
n o t go in g  to  d o  a n y  g o o d  f o r  th e  
a d m in istra tio n  to  s a y ,'W e 're  w o rk in g  
on it .’ W e w a n t  s o m e th in g  d o n e .”
In o th e r  n e w s , G riffith  e x p re s s e d  
hope th a t  th e  s ta te  A u to n o m y  Bill 
w o u ld  be p a s s e d  th is  y e a r . " It  w o u ld  
a llo w  th e  college to  s e t tu itio n  ra te s . 
R ig h t n o w  th e  S ta te  B o a rd  o f  H igh e r 
E d u c a tio n  e sta b lish e s th a t ."
T h e s e  bills w o u ld  g ive  M S C  m o re  
c o n tro l o f  fu n d s . "S o m e tim e s  it can
FINAL EXA M IN A TIO N  POLICY
All final e x a m in a tio n s  m u s t  be  g iv e n  d u rin g  th e  re g u la rly  sch ed ule d  
e x a m in a tio n  p e rio d . T h e  S ch e d u le  o f  C o u rs e s  lists d a y s  a n d  tim e s  o f final 
e x a m in a tio n  f o r  e a ch  class p e rio d . 4P
N o final e x a m in a tio n  m a y  be  g iv e n  d u rin g  th e  la st w e e k  o f c la sse s 
b e fo re  th e  e x a m in a tio n  p erio d.
If no fo rm a l e x a m in a tio n  is sch e d u le d , th e  class m u s t  m e e t f o r  o n e  h o u r 
d u rin g  th e  sch ed ule d  final e x a m in a tio n  tim e , fo r  a class e va lu a tio n  session. 
T h u s  all c la ss e s  a re  re q u ire d  to  m e e t d u rin g  th e  final e x a m in a tio n  p e rio d .
In th e  c u rr e n t  s e m e s te r, th e  final e x a m in a tio n  p e rio d  is sch ed ule d  fo r  
D e c e m b e r 1 7-23, 1985.
take six m o n th s ju s tto  re ce ive  supplies. 
If th e  bill p a s s e s , w e  m a y  be  able to  
m a k e  th e s e  k inds o f  d e cis io n s locally," 
he said.
G riffith  said T h e  college h a s n 't  re ­
c e iv e d  as m u c h  in s ta te  fu n d s  a s  th e y  
w o u ld  like." H o w e v e r , he said th a t  
n e x t  y e a r  th e r e  be  s u b s ta n tia l 
in cre a s e s.
C u rre n tly , M S C  is se co n d  to  last in 
th e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  th e  s ta te  
g iv e s  p e r s tu d e n t. T h is  ra tio  w o n ’t  
c h a n g e  b e c a u s e  all s ta te  sch o o ls will 
re c e iv e  in cre a s e s  to o .
In o th e r  n e w s , M ike R o d a k , v ice  
p re s id e n t f o r  e x te rn a l a ffa irs , g a v e  a 
p ro g re s s  re p o rt  on th e  A r m y  C o rp s  o f 
E n g in e e r’s p la n s to  build a flo o d  tu n n e l 
th a t  w o u ld  lie p a rtia lly  u n d e r th e  M S C  
c a m p u s .
" T h e  landfill a re a  a n d  lot 3 0  (b o th  
n e a r C lo ve  R d .)  a re  th e  t w o  p la c e s  
w h e r e  th e  digging will b egin  if c o n ­
s tru c tio n  ta k e s  p la c e ,"  R o d a k  said. 
T h e  tunnel w o u ld  ru n  u n d e r th e  S tu d e n t 
C e n te r, M a llo ry  a n d  Life Halls.
A lso , th e  S G A  a n d  G re e k c o u n c il will 
jo in tly  p u rc h a s e  a C h ris tm a s  t re e  fo r  
th e  M S C  c o m m u n ity . T h e  blue s p ru c e  
w ill be  p la n te d  in th e  S tu d e n t  C e n te r  
mall.
T h e r e  will be  a n  officia l t re e  lighting 
on W e d ., D e c. 11, a t  7 p .m .
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College Life Union Board 
is planning a...
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Winter Adventure Weekend 
in Early March!!
F
f
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Gus Giordano 
Jazz Dance Chicago
Friday, Decem ber 13,1985 
8 P.M., M em oria l A ud ito rium
$11; $9SeniorCitizens; $6Students
Call 893-5112
School o f Fine and Perform ing Arts 
M ontc la ir State College 
U pper M ontc la ir, New Jerseyf i
Y
T
I
,  *  -t> * „
+ £L *
Low  Prices Include:
•Jacuzzi Skiing • Snowmobiling 
• Indoor Pool • Tons of food!
. Disco • Woodstock Tour 
•Partying and Lots More To Come...
Stop by C.L.U.B. 893-5232 
for more information 
Room 121 Student Center Annex
C.L.U.B. is a Class I Organization of the S.G.A.
Guaranteed GMAT 
and LSAT test results
Sexton Educational Centers, in conjunction with Fairleigh 
Dickinson University, is confident that you’ll be pleased with 
your GMAT or LSAT test scores after taking our preparation 
course. So confident in fact, that if you are not completely 
satisfied with your test results, your next prep course is free.
As one of America’s leading experts in test preparation, Sex­
ton has helped scores of people with methods including:
• Regularly Updated Material • Review Tapes
• Lectures from Attorneys and Educators
January GMAT classes beginning January 2 are now forming 
in the New Brunswick area; Rutherford classes begin 
January 8. February LSAT classes begin January 22 in 
New Brunswick and January 23 in Rutherford. For more 
information, contact Audrey Goodman, Fairleigh Dickinson 
University, Rutherford Campus, at (201) 460-5421.
Test preparation is your guaranteed edge!
(Sexton
Educational
Centers
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Featuring Your Favorite G am e Show Host
(and M ine)
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Class I Concerts TKE 
"Rot Pock" Senate
The "Corieone's"
The "Noon Crew  
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jTrophies For:
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iROWDIEST Cheering Section
*FREE ADMISSION* 
December 6th 
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Witness for Peace organization reports on contra atrocities
B y  T o m  B o ud
Citing th e  a tro c itie s  c o m m itte d  b y  
U n ite d  S ta te s  s u p p o rte d  c o n tra  g u e r ­
illas in N ica ra g u a , A n d r e w  Mills o f  th e  
W itn e s s  f o r  P e a ce  o rg a n iza tio n  sp o k e  
in a le c tu re  on N o v . 20.
Mills, a n  e n gin e e r f ro m  S c o tc h  Plains, 
N .J ..  said th is  n a tio n w id e , s e lf-s u p ­
p o rte d  o rg a n iza tio n  w a s  s ta rte d  b y  
c o n c e rn e d  citize n s in O c to b e r  o f  1983.
"W itn e s s  f o r  P e a ce  h a s th re e  in­
te n tio n s ,"  Mills said. “T o  m o n ito r co n tra  
a c t i v i t y  in N ic a r a g u a , t o  c o m f o r t  
v ic tim s  o f  c o n tra -re la te d  t o rtu re  a n d  
to  u rg e  th e  U .S . to  s to p  b a ck in g  th e s e  
guerillas.
V o lu n te e rs  f ro m  th e  g ro u p  g o  to  
N ica ra g u a  in o rd e r  to  a ch ie ve  th e s e  
o b je ctive s . Mills said.
R e fe rrin g  to  w a r  a tro c itie s , Mills
said t h a t  th e  c o n tra s  d o  m o re  h a rm  
th a n  g o o d . “T h e s e  so -ca lle d  'fre e d o m  
f ig h te rs ’ b lo w  up  d a y -c a re  c e n te rs , 
fo o d  s to ra g e  facilities, h o sp ita ls, c o m ­
m u n ica tio n  c e n te rs  a n d  o th e r  ty p e s  of 
civilian c e n te r s .” Mills said. “T h e y  also 
kill in n o ce n t civilians, e v e n  th o u g h  th e y  
h a v e  n o th in g  to  d o  w ith  th e  rebellio n .”
Mills e m p h a size d  th is  po in t, citing 
th e  c o n tr a ’s c o m b a t m e th o d . " T h e  
c o n tra s  d o n ’t  hold te rr ito ry  like an 
o rg a n ize d  a r.m y," he said. “ In ste a d , 
th e y  ro a m  in g ro u p s  o f up to  150, 
ra v a g in g  a n y th in g  th e y  desire.
" T h e y  d o n ’t  p u t  up  m u c h  re s is ta n c e  
to  th e  N ica ra g u a n  a rm y , th u s  m a k in g  
it a w a r  a g a in s t civilians ra th e r  th a n  a 
w a r  a g a in s t th e  S a n d a n ista n  re g im e ."
Mills d iscu sse d  his t w o  w e e k  trip  to
N ica ra g u a  last A u g u s t  w ith  W itn e s s  
f o r  P e a c e  m e m b e r s . " B e c a u s e  o f  
p e rs o n a l in te re s t, I v o lu n te e re d  to  go  
to  N ic a ra g u a  in o rd e r  to  fin d  o u t  f irs t  
h a n d  w h a t  c o n tra  guerillas a re  doing 
t h e r e ,” he said.
“ I s p e n t t w o  w e e k s  in a b o a t, cruising 
a lo n g  t h e  N ic a r a g u a n -C o s t a  R ic a n  
b o rd e r w ith  a b o u t 20  g ro u p  m e m b e rs  
a n d  3 0  re p o rte rs , w r ite rs , and N ic­
a ra g u a n  p e o p le ,” he said. "I sp o k e  to  
v a rio u s  c o u n try  n a tiv e s  a n d  gained 
in p ut on th e  situ a tio n . I le a rn e d  e x a c tly  
h o w  s a v a g e  th e  c o n tra s  a r e .”
" O u r  g ro u p  w a s  c a p tu re d  w h ile  w e  
w e r e  cruis ing  u p riv e r a n d  held f o r  29 
h o u r s .  T h e  r e a s o n s  f o r  th is  w a s  
b e c a u s e  t h e  c o n tr a s  w e r e  e m b a r ­
ra s s e d  b y  o u r p re s e n c e  as a p e a ce
g r o u p ,” he said. " H o w e v e r , w e  w e r e  
n o t h a rm e d  a n d  th e y  let us g o  a f te r  
th e ir  le a d e r d e cid e d  th a t  w e  w e r e  n o t 
a th r e a t  to  th e m .
” It’s no  s e c re t  t h a t  th e  U .S . b a n k ro lls  
th e  c o n tra s , b u t  w h a t 's  m o re  is th a t  
o u r  g o v e r n m e n t  is a d v o c a tin g  a re b e l 
m o v e m e n t, k n o w in g  it h a s killed o v e r  
7 ,0 0 0  c iv ilia n s  a n d  t o r t u r e d  m a n y  
th o u sa n d s m o re  in th e  p a s t f e w  y e a rs ,” 
he said. “ So, I h o p e  o u r g o v e r n m e n t  
s to p s  th e ir  s u p p o rt  f o r  a g ro u p  w h ic h  
has b ro u g h t  m u c h  ruin  to  N ic a ra g u a , a 
p e a ce -lo v in g  c o u n try  to  b egin  w it h .” 
T h e  le c tu re , a tte n d e d  b y  o n ly  2 0  
p e o p le , w a s  sp o n s o re d  b y  th e  M S C  
Peace G ro u p , a n e w ly -fo u n d e d  club 
w h ic h  m e e ts  o n  W e d n e s d a y s  a t  4 :3 0  
p .m . in R o o m  4 1 6  o f  t h e  S t u d e n t  
C e n te r. T h e  g ro u p  has no S G A  c h a rte r.
Montclarion and W M SC-FM  elect new executive boards
M a ry  Ellen M a c lsa a c w a s  e le cte d  th e  
e d ito r-in -ch ie f o f  T h e  M o ntcla rio n  fo r  
1986 a t th e  p a p e r’s a n nual e lectio ns 
held M o n d a y .
M a clsa a c , w h o  is cu rre n tly  th e  n e w s  
e d ito r, will re p la ce  Jo h n  Con nolly , w h o  
s e rv e d  as e d ito r since J a n u a ry . C o n n ­
olly will b e c o m e  th e  fe a tu re  e d ito r o f 
T h e  M o n tc la rio n  "I a m  looking f o r ­
w a r d  to  w o rk in g  w ith  th e  s t a f f ,” 
M a c lsa a c  said. "I will d o  m y  b e s t to  
co n tin u e  th e  p a p e r’s A ll-A m e ric a n  t r a ­
dition a n d  k e e p  th e  c a m p u s  as w ell 
in fo rm e d  as possib le .”
Jo in in g  M a c lsa a c  on T h e  M ontcla rion
editorial policy b o a rd  will be Ste p ha n ie  
W o o d , w h o  w a s  e le cte d  m a n a g in g  
e d ito r a n d  M a tt  R u ssa s, w h o  w a s  
v o te d  in as editorial p a ge  e d ito r. W o o d , 
p re s e n tly  a rts  edito r, will replace K a th y  
Gilligan a n d  R u ssa s will ta k e  o v e r  fo r  
Gloria D e c.
In th e  e le c tio n s  f o r  d e p a r tm e n t  
e d ito rs, B e th  L y s a g h t w a s  v o te d  n e w s  
e d ito r a n d  W a rre n  T h o m a s  w a s  a p ­
p o in te d  to  th e  position  o f  a ss ig n m e n t 
e d ito r. J im  N icosia  wiil ta k e  o v e r  fo r  
T o m  B ra n n a  as s p o rts  e d ito r, G a ry  
R u ff will b e c o m e  th e  n e w  a rts  e d ito r 
a n d  M ike  W o o d s  will re p la ce  Chris 
G a rcia  as p h o to  e dito r.
“ C h a n g e  is n e v e r  e a s y , especia lly 
w h e n  y o u  h a v e  fo u r  o r  f iv e  p eople  
ta k in g  o v e r  editorial positio n s fo r  t h e ' 
f ir s t  t im e ,” C o n n o lly  said, " B u t  I feel 
th e re  will be  a s m o o th  tra n sitio n . Th e  
M o n tc la rio n  e d ito rs  a re  p ra c tic a lly  
fa m ily . E a c h  e d ito r has p u t  to o  m u ch  
tim e  a n d  e f f o rt  in to  his position to  ju s t  
to  w a lk  a w a y . T h e y ’ll m a k e  s u re  th e  
p e rs o n  ta k in g  o v e r  th e ir  jo b  k n o w s  
w h a t  t h e y  a re  doing b y  n e x t  J a n u a r y .”
W M S C  Holds elections
W M S C  held th e ir  e le ctio n s f o r  1 986 
y e s te rd a y  a n d  M ike W e in ste in  w a s
e le c te d  th e  n e w  g e n e ra l m a n a g e r o f 
th e  s ta tio n . W e in ste in  will re p la ce  Bill 
N o rm y le  in Ja n u a ry .
T h e  fo llow in g people w e r e  also v o te d  
t o  W M S C 's  e x e c u t iv e  b o a rd : B o b  
C a rm o d y  (o p e ra tio n s  e d ito r ), M ichele 
S a m a ry a  (e x e c u t iv e  s e c r e t a r y ) .  J a y  
S w itlick  (p u b licity  d ir e c t o r ) , Rick Gould 
(b u s in e s s  m a n a g e r ). Rich R a h n e fe ld  
(p r o g r a m  d ire c to r ), M a rk  P ta k  (p r o ­
d u ctio n  a n d  e n gin e e rin g  d ire c to r ), Jim  
W illiam s (m u s ic  d ire c to r ), K a re n  B a r t ­
le tt (p u b lic  a ffa irs  d ire c to r )  a n d  Paul 
S co te lla ro  (m u s ic  d ire c to r ).
mr n m SGflieg islotors
S ta tu s: Ju n io r
Photos b y  Chris G arcia
M ajor: C o m m u n ica tio n  the o ry/jo u rn - 
alism  m in o rLisa Danielson
S ta tu s: Ju n io r
A le ya h  M u b a ra k
S ta tu s: F re s h m a nHobbies
sp e a k in g
W ritin g , s p o rts , public
M a j o r :  E c o n o m ic s M ajor: Political sc ie n ce /a fro  A m e r ­
ican (m in o r )A ctiv itie s : i_a s o . s g a , c la ss  i 
C o n c e rts , W M S C -F M  s p o rts  d ire c to r  
M S C  fo o tb a ll sq u a d , L a m b d a  Sigm a 
Upsilon (fo u n d in g b ro th e r), M ontclarion  
(  s p o r t s w r it e r  ) .
G oals: T o  m a k e  s tu d e n ts  a w a r e  o f 
th e  c a m p u s  o rg a n iza tio n s  a n d  help 
th e m  w ith  a n y  p ro b le m s  th e y  e n c o u n ­
te r. S G A  helps s tu d e n ts  b e co m e  a w a re  
o f  th e ir righ ts  a n d  1 w a n t  e v e r y  stu d e n t 
on th e  c a m p u s  to  k n o w  th a t.
Hobbies: Jo g g in g , tra v e lin g , skiing 
so ciology A ctiv itie s: C h e e rle a d in g , singing 
dancing
A ctiv itie s : S G A . S tu d e n t A ffa irs  
a n d  W e lfa re  C o m m itte e Hobbies: s g a
G oals: T o  m a k e  c h a p g e s  a n d  g ive  
M S C  s tu d e n ts  w h a t  th e y  d e s e rv e  a n d  
to  b e c o m e  a w a r e  o f  th e  "inside p a r t” 
o f  M S C . A ls o  to  m e e t a lot o f  g re a t  
people .
Goals: T o  m a k e  M S C  stu d e n ts  a w a re  
o f  w h a t  is go ing on a n d  o ff  th e  c a m p u s. 
I w a n t  to  g e t  th e  o th e r  s tu d e n ts  
in v o lv e d  w ith  th e  S G A  a n d  to  g e t  
th in g s  a cco m p lish e d .
Photos b y  Chris G arcia
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i’RE LOOKING FOR 
TELLERS WHO WOULD 
RATHER BE IN SCHOOL
MIDLANTIC/NORTH is 
looking for good people and 
we’re interested in working 
around your needs so that 
you can continue your 
education. If you can work 
at least 30 hours per week, 
we’ll try to arrange flexible 
times to flt with your school 
schedule. We’ll also do our 
best to place you in an 
office near your home or 
school.
You’ll be eligible for tuition 
reimbursement for up to six 
credit hours per semester.
And while you’re earning 
extra dollars and tuition 
credits, you can be building 
a career with one of New 
Jersey’s largest banks. Just 
complete the attached 
coupon and well lie in 
touch soon!
Personnel Department
M id La n t i c
NORTH
One Garret Mountain Plaza 
West Paterson,
New Jersey 07509 
201/881 -£>484/88
We are an equal 
opportunity employer M/F
Clip and mail to: Personnel 
Department, Attn: 
Employment Manager, P.O. 
Box 2177, Paterson, NJ 
07509.
NAME
ADDRESS.
CITY-
STATE________ ZIP-
PHONE.
BEST TIME TO CALL
I’M INTERESTED IN 
WORKING_______ (HOURS)
I’D PREFER TO WORK IN
(COUNTY/TOWNSHIP)
BANKING EXPERIENCE 
----------------------------(YEARS)
SCHOOL___________________
MAJOR____________________
MS
Job
.Openings
V -
EARN UP TO $8.00/HOUR
PLUS BONUSES AN D  INCENTIVES
WE NEED OUT-GOING,
FEARLESS "PERSONALITIES"
FOR A  TELEPHONE FUND RAISING 
PROJECT
PART TIME -  EVENINGS ONLY 
MONDAYS THRU THURSDAYS
CALL MS. DUCKMAN NOW AT 744-6262
FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS □ GRADUATE STUDENTS
N O W . .. Work PART TIME and step into Phase I
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation's most 
innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We're 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and 
concern for people. Join 
PEOPLExpress NOW as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you've got:______
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills
■ Ability to provide own 
transportation
We’ll offer you:___
■ $4.50 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes ■
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time job-  
here’s a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or 
to schedule an Interview 
appointment:
CALL (201) 961-3454/8505 
Monday-Friday 
From 9 A M.-5 P.M. 
PEOPLExpress Representative 
will be on campus 
Wednesday, Dec. 11 
between 11*2 P.M.
• * tn-lobby of- Student-Center .
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JF K  conspiracy-
co n t. f r o m  p. 1
b y  J a c k  R u b y . " O s w a ld  w a s  held f o r  2 
d a y s  a n d  in te rro g a te d  f o r  3 0  h o u rs  b y  
th e  D allas Police, th e  F B I, a n d  th e  C IA . 
S tra n g e ly  e n o u g h , no re c o rd  a b o u t 
th e  in te rro g a tio n  o r  w h a t  O s w a ld  said 
could be  fo u n d  o th e r  th a n  his continual 
plea o f  in n o ce n ce . "
A c c o rd in g  to  K a tz , " T h e  m u rd e r  o f 
O s w a ld  h a p p e n e d  s u p p o se d ly  b e c a u s e  
R u b y  looked d o w n  h e a vily  on O s w a ld ’s 
crim e a n d  d idn 't w a n t  to  see  Ja cqu e lin e  
K e n n e d y  g o  th ro u g h  th e  t ra u m a  o f 
go ing to  c o u r t .”
In re la tio n  to  s u b s e q u e n t in v e s tig a ­
t io n s , K a t z  s a id  t h a t  t h e  W a r r e n  
C o m m iss io n  did an  u n s a t is fa c to ry  jo b  
in t ry in g  to  c le a r up  th e  c a s e .
“T h e  W a rre n  C o m m iss io n 's  in v e s ­
tig a tio n  le ft  a lo t to  be  d e s ire d ,” K a tz  
said. T h e y  b o tc h e d  up  b y  re fu s in g  to  
t r a n s f e r  Ja c k  R u b y  to  W a s h in g to n , 
D .C . w h e r e  he co uld h a v e  te s tifie d  
w ith o u t  th e  in te rfe re n c e ."
K a tz  also said th a t  th e  c o m m iss io n  
p re s e n te d  a sh o d d ily  c o n tr iv e d  t h e o r y  
a b o u t th e  a ss a ss in a tio n . " T h e y  trie d  
to  s a y  t h a t  O s w a ld  a c te d  a lo ne in th e
sh o o tin g  a n d  fire d  o n ly  o n e  bullet. 
H o w e v e r , e x p e rts  in ballistics h a v e  
p ro v e n  th a t  o n e  single bu lle t co uld n o t 
h a v e  d o n e  th a t  m u c h  d a m a g e  a n d  h a ve  
ha d  th a t  m u c h  p o w e r .” he said.
K a tz  s h o w e d  th e  fa m o u s  Z a p  R u d e r 
f ilm , th e  c le a re s t film  e v e r  m a d e  o f  th e  
K e n n e d y  a ss a ss in a tio n . It w a s  d o n e  in 
s lo w  m o tio n , s h o w in g  s e v e ra l sh o ts  
h ittin g  K e n n e d y  a n d  Connally.
“ So y o u  se e  f o r  y o u rs e lf  t h a t  th e  
W a rre n  C o m m issio n  w a s  w r o n g ,"  K a tz  
s a id . " B u t  t h is  w a s  n o t  o f f ic ia lly  
re c o g n iz e d  u n til th e  H o u s e  S e le c t  
C o m m itte e  on A ss a ssin a tio n , fo rm e d  
in 1 9 7 8  a t  t h e  r e q u e s t  o f  m y  o r ­
g a n iza tio n , finally c a m e  to  th e  c o n ­
clusio n  in 1979 t h a t  th re e , o r  po ssib ly  
fo u r  bullets w e r e  f ire d .”
K a tz  said t h a t  th is  official d is c o v e ry  
ch a n g e d  th e  p e rce p tio n  o f th e  K e n n e d y  
a ss a ss in a tio n . “T h is  n e w  e v id e n ce  led 
to  th e  th e o r y  t h a t  th e  K e n n e d y  a s ­
sa ssin a tio n  w a s  a c o n s p ira c y  ra th e r  
th a n  a n  a c t  b y  a single m a n ,” he said.
E la b o ra tin g  on th e  c o n s p ira c y  idea, 
K a tz  said t h a t  O s w a ld  w a s  o n ly  one
^  M em orial service fo r  D r. Partridge
A  m e m o ria l s e rv ic e  in h o n o r o f E . D e A lto n  P a rtrid g e , f o rm e r  p re s id e n t o f 
M S C . will ta k e  p la ce  S u n ., D e c . 8, a t  2 p .m . in M c E a c h e rn  R ecital Hall on 
c a m p u s . D r. P a rtr id g e  died in O c to b e r  in S a lt La k e  C ity , U ta h  fo llo w in g  an 
illness. H e w a s  78 y e a rs  oid.
T h e  s e rv ic e  is o p e n  to  all m e m b e rs  o f  th e  college c o m m u n ity  a n d  th e  
o u ts id e  c o m m u n ity  as w e ll. A  re c e p tio n  w ill fo llo w  in th e  College A r t  
G a lle ry  in Life Hall.
P a rtic ip a tin g  in th e  s e rv ic e  will be  Paul C. C liffo rd  o f  U p p e r M o n tc la ir, 
re tire d  m e m b e r o f  th e  m a th e m a tic s  fa c u lty  a t  M S C , D r. M o rris  M c G e e  o f 
Ca ld w e ll, a m e m b e r o f  th e  English fa c u lty , a n d  D r. M a x  A . Sobel o f  Fa ir 
L a w n , a m e m b e r o f  th e  m a th e m a tic s  fa c u lty . M usic will be  p ro v id e d  b y  
re tire d  m e m b e rs  o f  th e  m u sic  fa c u lty  including R ussell E . H a y to n  o f  U p p e r 
M o n tc la ir, a n d  D r. Beruam in  F . W ilkes o f O ce a n s id e , C A .
D r. P a rtr id g e ’s fa m ily  h a s  re q u e s te d  t h a t  m e m o ria l c o n trib u tio n s  be 
s e n t to  th e  M S C  A lu m n i S cho la rsh ip  F u n d , M o n tc la ir S ta te  College, U p p e r 
M o n tc la ir, N J 0 7 0 4 3 .
th e y  co uld  rebuild  th e  lu c ra tiv e  g a m ­
bling. p ro s titu tio n , a n d  d ru g  tra ff ic in g  
o p e ra tio n s  th e y  lo st w h e n  C a s tro  ro s e  
to  p o w e r ,” he said.
A c c o rd in g  to  K a tz , “ R u b y  c a m e  o n to  
th e  sc e n e  as a g u n ru n n e r  f o r  a n ti- 
C a s tro  re b e ls  in Cu b a . A s  t im e  w e n t  
o n , th e y  realized th a t  K e n n e d y , w h o  
t r ie d  p r e v io u s ly  t o  o v e r t h r o w  it b y  
o rd e rin g  th e  B a y  o f  Pigs c o v e r t  o p e ra ­
tio n , w a s  no lo n g e r inclined to  b rin g  
d o w n  C u b a . S o . th e y  w e r e  u p s e t  a n d  
c o n s e q u e n tly  p lo tte d  to  a ss a s s in a te  
K e n n e d y ."
K a tz  s a id O s w a ld  d id n ’t  pull th e  trig g e r
“ O s w a ld  w a s  n o t o n e  o f th e  g u n m e n
w h o  fire d  u p o n  K e n n e d y , b u t  he h a d
k n o w le d g e  o f th e  c o n s p ira c y  so  th a t
w h e n  h e  w a s  a r r e s t e d , t h e  o t h e r
c o n s p ira to rs  a rra n g e d  fo r  R u b y  to  kill
him  so  he w o u ld n ’t  ta lk ,"  K a tz  said.
"I'm  e n te rta in in g  th e  p o ssib ility  th a t
O f f ic e r  T ip p it  w a s  a ls o  s o m e h o w
w r a p p e d  up  in th e  c o n s p ira c y .”
T h e  le c tu re , a tte n d e d  b y  70 M S C
stu d e n ts , w a s  spo nso red b y  th e  Council
on In te rn a tio n a l a n d  N ational A ffa irs . ------------------------------------  ---------------------------------
H is to ry  d e p a rtm e n t sponsors holiday p a rty
T h e  M S C  h is to ry  d e p a rtm e n t  is holding a holiday p a r ty  f o r  ail s tu d e n ts  on 
T u e s .,  D e c . 10 f ro m  5 to  7 p .m . in K o p s  L o u n g e . R u ss Hall. R e fre s h m e n ts  
will be s e rv e d .
M a rke tin g  club sponsors lecture
T h e  M S C  m a rk e tin g  club , a c lass t w o  o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A . is 
sp o n so rin g  th e  le c tu re  ’’H o w  to  M a rk e t  Y o u rs e lf"  on M o n ., D e c. 9 a t 4 p .m . 
in R o o m  41 7 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r. G u e s t  s p e a k e rs  will be  B o b  S ch iff a n d  
F re d  S c h m itz  f r o m  th e  A D P  c o rp o ra tio n . All a re  w e lc o m e d  to  a tte n d .
p a r t  o f  th e  s c h e m e . “ It is k n o w n  th a t  
O s w a ld  a n d  R u b y  k e p t  close  c o n ta c t  
a n d  th a t  R u b y , a lo w -le v e l m o b s te r, 
h a d  c o n ta c t  w ith  C a rlo s M a rce llo  a n d  
S a n to s  T r a f f ic a n te , t w o  to p  ra n k in g  
m o b s te rs  w ith  th e  m afia  in th e  S o u th ."
K a tz  m e n tio n e d  th a t  O s w a ld  w a s  
re a lly  a c o m m u n is t  s p y .  “ O s w a ld  
le a rn e d  R ussia n  w h ile  s e rv in g  w ith  th e  
m a rin e s  in Ja p a n . T h is  is w h e r e  he 
b e c a m e  a R u ssia n  o p e ra t iv e ,"  he said. 
"O s w a ld  th e n  d e fe c te d  to  R ussia  f o r  a 
w h ile  b e fo re  re tu rn in g  to  th e  U n ite d  
S ta te s  w h e r e  h e  p e rio d ica lly  m a in ­
ta ined his c o n ta c t w ith  th e  c o m m u n ists  
a t  th e  C u b a n  E m b a s s y  in M e x ico  C ity ."
K a tz  said t h a t  f o r  s o m e  u n k n o w n  
re a s o n , th e  C IA  d id n ’t  in te r r o g a t e  
O s w a ld  o n  his s ta y  in R ussia  w h e n  he 
re tu rn e d  f ro m  th e re  in 1961.
K a tz  said t h a t  O s w a ld , R u b y , th e  
m afia  a n d  th e  C IA  f o rm e d  a coalition.
" T h e  C IA  sided w ith  m o b s te rs  M a r ­
cello a n d  T r a f f ic a n te  in an  e f f o r t  to  
o p p o s e  th e  C a s tro  re g im e . T h e  C IA  
w a n te d  a n o n -c o m m u n is t C u b a  a n d  
th e  m o b  w a n t e d  a f re e  C uba so  th a t
O pe ns Friday, Decem ber 13th 
A t A  Theatre Near You.
6. T h e  M o n tc la rio h /Th u rs ., Dec. 5. 19S5
O K
If you're now engoged  
or plan to be getting 
married within the next 
jf§ few  years, send for 
f  your FREE, NO OBLIGATION 
subscription to New Jersey's 
own bridal m agazine.
Please com plete and 
return to:
CBRIDE tcFBe
NswJerwy
P.O. Box 384 
Torowa, New Jersey 
07511*0384
o><
^  •• • « ^  ^
. State:. -Zip: -
Planned d ate  of W edding (if known)
Valid for New  Jersey Brides to b e  with planned W eddings of M ay 1986
•1LC PRESEN
Men's 0-on-3 Basketball
DATE: M o n d a y , D e ce m b e r 9  
.TIME: 8 :0 0  P.M.
PLACE: P anzer G ym
Women's 1-on-1 Racketball
DATE: W e dnesday, D e ce m b e r 1 
.TIME: 8 :0 0  P.M.
PLACE: P anzer G ym
Information and Applications 
Available At:
SILC
km. 418 SC 
893-5245  
Student Activities 
Rm. 400 SC 
893-4418  
Fieldhouse 
Near Track 
893-7494
i Class I Organization of the S.G.A.
"BE A  SHINING STAR AGAIN THIS CHRISTMAS SEASON!! 
D ecem ber 6  through D ecem ber 2 0 ,1 9 8 5  
FORTHE THIRD YEAR*, YOU ARE INVITED TO BE PART O F A  GIFT DRIVE 
FOR PO O R  CHILDREN AGES 3  TO 12.
IF YOU, O R  YO UR OFFICE STAFF O R  YOUR ORGANIZATION W OULD 
LIKE TO TAKE PART IN THIS HOLIDAY GIVING:
1. Just Pick Up A  Pink O r B lue Star A t The F o llow ing  Locations:
A A A A
NEWMAN CENTER 
ALPHA PHI OMEGA 
CHAPIN HALL 
COLLEGE HALL 
STUDENT CENTER 
PANZER GYM
X 7240  
X5431 
X 5187 
X 4395  
X 5100  
X 5234
A A A A A A A A A A A
8 9 4  VALLEY ROAD 
STUDENT CENTER, ROOM  4 0 6  
ROOM  2 1 7  (M ary)
RO O M  3 1 6  (A n n e )
RATHSKELLER 
OFFICE "A " (Lois)
A A A A A A A A A A A A A A A A
2 . FOLLOW  THE EASY DIRECTIONS FOR OBTAINING, WRAPPING AND ' 
RETURNING YOUR GIFTS.A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
3 . HAVE A  MUCH NICER HOLIDAY!
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
"SHINING,. STAR" IS SPONSORED BY NEW M AN-CATHOLIC CAMPUS MIN ISTRY,
A  CLASS III ORGANIZATION OF THE SGA, INC.
♦IN 1983,160 GIFTS WERE GIVEN.. IN 1984, 225 GIFTS WERE SHARED
"The M ontcla rion/Th u rs./D ë C /îî,' 1985 7
STUDY IN EUROPE
The University of Louvain (est. 1425), Leuven, Belgium
offers
COMPLETE PROGRAMMES IN PHILOSOPHY FOR THE DEGREES OF 
B A  M A , AND PHD. plus A JUNIOR YEAR ABROAD PROGRAMME
All courses are in English S
Tuition is 11,500 Belgium Franks (±$250) ?.
<£, >
Write to: Secretary English Programmes
Kardinaal Mercierplein 2 B-3000 Leuvan Belgium
r  KULeuvei* ^
v A / y y w w v s / w w w w w w w ' w v w w w w w w w w v w v w w w w w w w
Become A  
Doctor of
Chiropractic
For more than 40 years. Northwestern College of 
Chiropractic has helped thousands of students fulfill their 
career goals as successful health care practitioners.
W e offer you:
• One of the best academ ic programs in the nation.
• A beautifu l 25-acre cam pus w ith  modern fac ilit ie s  and 
dedicated educators.
• $4 m illion  a year in financia l aid opportun ities through 
grants, loans and scholarships.
• A ch irop ractic  degree recognized for state licensure in 
all 50 states acid Canada.
• A curricu lum  nationa lly accredited through the Council 
of C h iropractic  Education (CCE).
• National recogn ition as a Category I Health Care Pro­
vider such as MDs, DOs and DDSs.
For more information on Northwestern College of Chiro­
practic, call Toll Free 1-800-328-8322, extension 290; collect at 
(612) 888-4777 or complete the form below and return it to 
Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 
2501 West 84th Street, Bloomington, MN 55431.
I
I
I
I
I
I
I
I ,
Please send me more information on Northwestern College of Chiropractic
Name___________________________________________________________
Address_________________________ ;________________________ ________
City_____________________________ .State_ -Zip_
Phone(_ Years of college experience_
Send To: Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 2501 West 84th Street, 
Bloomington, Minnesota 55431 
Call Toll Free 1-800-328-8322, Extension 290; 
Collect at (612) 888-4777
Student hospitalized because 
of second intersection accident
CAMPUS 
POLICE 
REPORT
B y  V iv e tte  W a ts o n
A  M S C  m ale  s tu d e n t w a s  ta k e n  to  
M o u n ta in sid e  H ospital b y  a m b u la n ce  
a f t e r  his '7 8  C h e v y  C h e v e tte  collided 
w i t h  a n  '8 5  F o r d  
E s c o r t  a t th e  in te r­
se c tio n  o f lot 1 7 and 
College A v e . on W e d ., 
N o v . 2 7  a t 7 :3 0 a .m .
T h is  is th e  se co n d  
a c c id e n t to  o c c u r a t 
th is  in te rs e c tio n  in t h e  p a s t  t h r e e  
w e e k s .
T h e  stu d e n t had a c u t on his fo re h e a d  
a n d  co m p la in e d  o f  d izziness a n d  c h e s t 
pains.
T h e  e n tire  f ro n t  o f  th e  C h e v e tte  a nd  
th e  rig h t fe n d e r  o f  th e  E s c o rt  w e r e  
d a m a g e d . B o th  c a rs  h ad  to  be to w e d  
a w a y .
A c c o rd in g  to c a m p u s p o lic e , th e a c c i- 
d e n t o c c u re d  w h e n  th e  s tu d e n t w a s  
exiting th e  lot w h ile  th e  d riv e r o f  th e  
E s c o rt  w a s  riding on College A v e . N o 
co m p la in ts  h a v e  b e e n  signed.
C a m p u s police c h a rg e d  fo u r  unidenti­
fied  m ale  v is ito rs  in F re e m a n  Hall w ith  
crim inal t re s p a s s  on T h u r s .,  N o v . 21 a t  
1 1:43 p .m .
T w o  o f th e  m a le s w e r e  also c h a rg e d  
w ith  a s s a u lt and  crim inal m isch ie f fo r  
th ro w in g  b e e r b o ttle s  a t  a w o m a n 's  
c a r  p a rk e d  ou tsid e  th e  building. T h e  
w in d s h ie ld  o f  h e r c a r  w a s  b ro k e n . All 
fo u r  m a le s  a re  sch ed ule d  to  a p p e a r in 
th e  M o n tc la ir M unicipal C o u rt  on D ec. 
12.
A  B la n t o n  H all f e m a le  r e s id e n t  
p u n c h e d  a n o th e r fe m a le  re s id e n t in 
th e  e ye  a f te r  a v e rb a l d isp u te  on Fri., 
N o v . 22 a t  7 :15 p .m . A  c o m p la in t has
b e e n  sig n e d  a n d  a c o u r t  d a te  is s e t  f o r  
D e c. 18.
T h ie v e s  sto le  a '7 9  B u ic k ,'v a lu e d  a t 
$ 6 ,0 0 0 , f ro m  lot 22 b e tw e e n  9 p .m . on 
M o n ., N o v . 25  a nd  1 p .m . on T u e s .,  
N o v . 26 . T h e  c a r  w a s  fo u n d  on fire  in 
C e d a r G ro v e  last T u e s d a y  a fte rn o o n .
A  '78  C h e v ro le t, w o rth  $ 4 .5 0 0 , w a s  
sto len  f ro m  lot 21 b e tw e e n  1 1 :3 0 p .m . 
on M on. N o v . 18 a nd  3 :1 5  p .m . on 
T u e s .,  N o v . 19. T h e  c a r h as n o t b e e n  
re c o v e re d .
P e rs o n s  e n te re d  a locked '78  C h e v y  
in lot 21 and stole a s te re o , s to p ­
w a t c h ,  r a d a r  d e t e c t o r  a n d  t h r e e  
c a s s e tte s . T o ta l va iu e  o f th e  ite m s  is 
$70.
O n N o v . 18 a t 4 :4 5  p .m ., a b lack  
le a th e r and  su e d e  ja c k e t  a nd  a black 
le a th e r  p o c k e tb o o k  w e r e  s to le n  in 
S p ra g u e  L ib ra ry . T o ta l va lu e  is $380. 
O n  th e  sa m e  d a y , b e tw e e n  5 p .m . and 
6 :2 0  p .m ., a $ 1 1 0  w a lle t w a s  sto len  
e ith e r in th e  F re e m a n  Hall c a fe te ria  o r 
th e  library.
O n N o v . 19 a t 1 1:3 5 a .m ., a c a rto n  of 
V C R  ta p e s , va lu e d  a t $ 125, w a s  sto len  
f ro m  th e  C u rric u lu m  R e s o u rc e  C e n te r 
in Chapin Hall.
O n  S u n ., N o v . 1 7 a t  2 :3 0  a .m ., t w o  
m ale v is ito rs  in B o h n  Hall su sta in e d  
m in o r injuries w h e n  a v e rb a l a rg u m e n t 
w ith  a m ale  re s id e n t tu rn e d  in to  a 
ph ysica l fig h t. T h e  g ro u p  of s e v e n  
m ales , w h o  had b e e n  k n d c k in g  on 
room  doors, w e re  e sco rte d  o ff cam pus. 
No co m p la in ts  w e r e  signed.
O n S a t ., N o v . 23, a t 3 :3 2 a .m . a n d  a t 
m id n igh t on N o v. 25, b o m b  th re a ts  
f o r c e d  F re e m a n  Hall r e s id e n t s  to  
e v a c u a te  th e  building.
Co-op faculty coordinator 
says her position is fulfilling
T h e  role o f  th e  fa c u lty  c o o rd in a to r in 
the C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  p ro g ra m  is 
ooth  challenging a n d  fulfilling, it p ro ­
vides an o p p o rtu n ity  to  m o v e  o u t of 
the c la s s ro o m  a n d  re d is c o v e r  th e  
e x c ite m e n t o f  the  w o rk p la c e .
T h e  fa c u lty  c o o rd in a to r is th e  c a t ­
a ly s t in th e  C o -o p  e x p e rie n c e . He o r 
she e v a lu a te s  b o th  th e  s tu d e n t s ’ 
p ro g re s s  on th e  jo b  a n d  th e  su itability  
of d iffe re n t jo b  s itu a tio n s  fo r  fu tu re  
p la cem e n t.
In th is  re s p e c t, he o r  sh e  can p ro vid e  
the C o -o p  o ffice  w ith  va luable  in fo r­
m a tio n  re g a rd in g  possible e xp a n sio n  
of c o o p e ra tiv e  positions.
T h e  s tu d e n ts  a re  o f p r im a ry  im p o r­
ta n ce  to  th e  fa c u lty  c o o rd in a to r. A l­
th o u g h  th e  p ro g ra m  re q u ire s  fo u r  o n - 
ca m p u s  m e e tin g s  a nd  t w o  w o rk s ite  
v isits , s tu d e n ts  m a y  call on th e  co o rd i­
n a to r  a t  o th e r  tim e s  if th e y  a re n 't  
c le a r o f a n y  a s p e c t o f  th e  learning 
a g re e m e n t.
B y  d iscussing th e  learning ob je ctive s 
w ith  th e  s tu d e n ts  a nd  decid ing on 
specific w o rk  re q u ire m e n ts , th e  c o o rd ­
in a to r c a n  help th e m  to  fo c u s  on th e  
in d u s try  in w h ic h  th e y  a re  e m p lo ye d . 
B y  doing so . s tu d e n ts  gain a d e e p e r 
u n d e rs ta n d in g  o f th e ir ch o s e n  field.
D u rin g  th e  o n -c a m p u s  m e e tin g s , th e  
co o rd in a to r should e n c o ura g e  a sharing 
of w o rk  e x p e rie n c e s  b e tw e e n  s t u ­
d e n ts . M a n y  s tu d e n ts  d is c o v e r th a t  
th e ir m in o r p ro b le m s a re  n o t unique, 
and th a t  o fte n  so m e o n e  in th e  gro u p  
ca n  o f f e r  a so lution . A t  th e  s a m e  tim e, 
it is a so u rc e  o f g re a t sa tis fa ctio n  fo r  
th e  co o rd in a to r to  o b s e rve  thje personal 
a n d  p ro fe s s io n a l g’ro’w ih 'in  each' s tu -i « *.4 *-*••*■ i «► , » 4 » a »  «, , * V *►*»■ '■* ' * «» • «. mV  « T i  i * • • * . . . . .  , *
'¡•y 'v V"VV*"’v * " t ±  'j V f  “ ‘f  ‘•W W *'a ó *. •*  » j . v v y v *  4 44.4  V  V
d e n t as the  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
s e m e s te r p ro g re s s e s .
M e e tin g  w ith  job s u p e rv is o rs  is an 
interesting p a rt of fa cu lty  co o rd in a to r's  
d u tie s  T h e  s u p e rv is o rs  a re  usually  
e a g e r to  p a rtic ip a te  in th e  C o-op  p ro ­
g ra m  and to  d iscuss th e  stu d e n ts ' 
p ro g re s s  w ith  th e  c o o rd in a to r
T h e  m ain  p ro b le m  is s e ttin g  up 
a p p o in tm e n ts , as s u p e rv is o rs  m u s t f it 
th e s e  a p p o in tm e n ts  into th e ir w o rk  
sch ed ules. H o w e v e r , th e  co o rd in a to rs  
can usually  c o u n t on th e  s u p e rv is o r’s 
full co o p e ra tio n .
D u rin g  th e s e  m e e tin g s , th e  co o rd i­
n a to rs  h a v e  an o p p o rtu n ity  to  e n g a g e  
in s o m e  P R  w o rk  fo r  th e  C o -o p  d e p a rt ­
m e n t b y  d iscussing  th e  possibility  of 
fu tu re  p la c e m e n ts .
E v e n  if th e  s u p e rv is o r isn 't in a 
position to  decide  o n  th e  hiring o f 
c o o p e ra tiv e  s tu d e n ts , he will usually  
g ive  th e  n a m e  o f th e  p e rso n  to  co n ta c t.
T h e  C o -o p  .d e p a rtm e n t s ta ff  a re  th e  
people w h o  m a k e  th e  c o n c e p t co m e  to  
life. T h e y  re s e a rc h  th e  jo b s  available , 
s e t up  th e  in te rv ie w s , and p ro m p t th e  
fa c u lty  c o o rd in a to r to  m e e t deadlines 
f o r  e v a lu a tio n s , e tc . B o th  th e  fa c u lty  
c o o rd in a to r a nd  C o -o p  s ta ff  a re  w o r k ­
ing fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f th e  s tu d e n t 
as w ell as th e  C o-op  p ro g ra m .'
T h e  fa c u lty  c o o rd in a to r has a unique 
o p p o rtu n ity  to  o b s e rv e  s tu d e n ts  as 
in d e p e n d e n t, w o rk in g  individuals, in­
s te a d  o f  m e m b e rs  o f  a class. A lso , a 
fa c u lty  m e m b e r h as th e  o p p o rtu n ity  
to  help launch his s tu d e n ts  in th e ir 
ch o s e n  c a re e rs .
Pear/ V. O sb o rn e , is an M S C  a d ju n ct  
p ró fé s s o r and m e m b e r o f  th e  B E O S A .  ’>
6. Th e  M ontclarion/Thurs., Dec. 5, 1985
J jE F O R F  A LIFETIM E o f  a d v e n t u r e . 
T H E Y  L IV E D  T H E  A D V E N T U R E  OF A LIFETIM E
S P I E L B E R fi
,(VMVS
„ Y O U N G
S h e r k e k
ÜOLMES
DR. BLANK’S MCAT/DAT  REVIEW
also VAT/OCAT/PCAT
Com plete review of sciences, taught by Ph.D
Te n  sessions, including full length M C A T / D A T
Office Hours for individual help
Video cassette m ake-up classes
C opious hom e study m aterials-pick up early
Interview counseling included
90 %  M edical & Dental School acceptance rate
Call Dr. Blank 
201-966-9054
A PARAMOUNT PICTURES PRESENTATION • STEVEN SPIELBERG PRESENTS YOUNG SHERLOCK HOLMES 
AN' AMBLIN ENTERTAINMENT PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH HENRY WINKLER /  ROGER BIRNBALM 
EXECUTIVE PRODUCERS STEVEN SPIELBERG • KATHLEEN KENNEDY• FRANK MARSHALL 
^ WRITTEN BY CHRIS COLUMBUS • PRODUCED BY MARK JOHNSON DIRECTED BY BARRY LEVINSON _
W a m RUN p<; I )— — » - «  t A PARAMOUNT PICTURE J P S
CO»*V"«OHI 1 «. B» PAAAMOUNT fNCTUHtSCOWOnATUX ANO AM8I.M ENTEPTAM^ FNT MC -M“
Opens Wednesday, December 4th 
At A Theatre Near You.
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care V.D. Testing
Pregnancy Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
O N E  L O W  F E E * S T R IC T L Y  C O N F ID E N T IA L  
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
! !  A T T E N T I O N ! !
LAST CHANCE 
FOR FREDDIE JACKSON 
MELBA MOORE
$  TICKET REFUNDS $
—.......... R efu n d s W ill B e C i v e n ..- -----
M onday, D ecem b er 9 th  AT CLASS ONE CONCERT
9  A M . - 12 P.M. 7 - 9 : 3 0  P.M . OFFICE ROOM 117
T h u rsd ay , D ecem b er 12th  STUDENT CENTER ANNEX
3 P .M .—5 P.M.
CIC Is A Class One Organization Of The S.G.A. *MUST HAVE TICKET TO RECEIVE REFUND*
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ACROSS  
1 Become 
cloyed
5 Stroke lightly 
8 Arm bone
12 Lamb’s pen 
name
13 Inlet
14 Gaseous 
element
15 Period of 
fasting
16 High 
mountain
17 Swift
18 Length 
measure
20 Avoids
22 Teutonic 
deity
23 Former 
Russian 
ruler
24 Play leading 
role
27 Colonizers
31 Swiss river
32 Chicago 
airport
33 Regret
34 Body that 
gives light
36 Top of head
37 Decays
38 Note of scale
39 Occupant
42 Expert
46 Foray
47 Female 
sheep
49 Pitch
50 Old-time 
slave
51 Brawl
52 Send forth
53 Golf mounds
54 Distress 
signal
55 Primary 
color: pi.
KAMPUS KOMEDY
DOWN
1 Lucre
2 Name for 
Athena
3 Ravelings
4 Foam
5 English baby 
carriage
6 Be ill
7 Wall hanging
8 Unwrap, as a 
flag
9 Conduct
10 Part of face
11 Emmets
19 Conjunction
21 Tardy
23 Rips
24 Sodium 
chloride
25 Greek letter
26 Limb
27 Smashes to 
bits
28 Period of 
time
29 Wheel track
Answer to Previous Puzzle
30 Diocese 
32 River in 
Siberia
35 Turkish 
decrees
36 Annoy
38 Sun god
39 Allowance for 
waste
40 Comfort
41 Baseball 
team
42 Row of 
stables
43 Heavy 
volume
44 Wife of 
Geraint
45 Soaks flax
48 Court
1 2 3 4 |
12
15
18
rnr
T
37
P 9 10 11
114
ji7
133
P>5 '
mms=
MSgS
h i
college
JUfM -L jilu t ii,
m ic r o f il m  m n m y
d B m  o N i w m ^
(F%
W F m r w .  
u/vtfccupiao m  
cum t»/ i
/SAGc b c n / m ^  
7C7 COAAFTO Ihf
u 6 R m  i
— 7/
by Mary Ann M ilcetic
J/VE H W  L fiM - • _ _  W W W W W
0 M !  A F T & t J p M f it f W  
IFI/VMVf W N O  tytlM
m m , T& JE& IU  
rtM C  TO  m  THB
d im e  m u m
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crossword /  cartoons
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
BLOOM COUNTY
faon6 fatal obsolescence 
is a traumatic am & Kt
FOR A R C ... OFTEN
involano imee 
m m r  — mco? *
by Berke Breathed
NO M Y / CAN'T 
B€ '  IT'S  A MG 
m o in e  / they 
MUST'VE MEANT 
AN IE .M ...
OH PLEASE, 
b u m  vm eo
"BARGAINING'.. bOP.bfVE M E 
JUST SIX MOR£ 
MONTHS..AN? NO
M0REHACMr»A
m
,ANP
FINALLY...
"acceptan ce:
<?
SUPPENLY...
uFe  has B ea m
SO ..SO SPECIAL... 
SO MEAMNbFUL..
listen/...me
LO ON S.'-CM  
YOU HEAR THE 
LOONS ?..
BLOOM COUNTY
TELL Y0V WHAT.. BEFORE
i m m  you <x/r,
WE'LL G0F0R0NE
more rounpof a u e r s /
HACKLNb...JUST YES'FO R ae  
FOR X P  V M S ' TIM ES'SAKE' 
5*6" OH. LEVS 0 0 '
by Berke Breathed
WELL PAMELE CAN WE
v m O H  A LANP1HE
FEW FILES.. SPACE
TAMPER WITH SHUTTLE ON
A FEWFRObimS... THE KREMLIN \ 
\  ____  R O O F'
T
THE DIAPER DIARIES by K athy Gilllgan
/WKcrPÌ\
ly o w  uf-1 / I  want ] 
+o be .
m
f  The great est 
/ foreign relut,^„A
V •*>«■«’ since. / 
--------\ A + ; I U  I
Hu b  ! J
- H - - M r M r
S P E C T R A  S O U N D  
M U S IC  S Y S T E M S  
D IS C  J O C K E Y  S E R V IC E
Specializing in High Energy Rock 
and Roll Dance Music. The Best in 
Pop, Motown, Oldies, New Wave, 
Top  40.
Professional Audiophile Equipment—  
Highest Quality Sound 
Over 750 Albums brought to each function
C A LL A N YTIM E 779-5060 
Single engagment starting at $135—
! The Lowest Rates!
BETTER LATE THAN NEVER by John Pan!
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editorial
College is a forum 
for communication 
not vandalism
P r o b a b ly  o n e  o f  t h e  m o s t  v a lu a b le  t h in g s  w e  le a rn .In  
c o l le g e  is  t h e  a r t  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  S o m e  d o  t h is  
t h r o u g h  c r e a t in g  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  o t h e r s  t h r o u g h  
a r t is t ic  m e a n s .  H o w e v e r ,  s o m e  h a v e  t a k e n  t o  a b u s in g  
t h e i r  o w n  r ig h t  o f  s e l f -e x p r e s s io n  a n d  r e s t r ic t i n g  t h e  
r ig h t s  o f  o t h e r s .
T h e  C o u n c il  o f  I n t e r n a t i o n a l  a n d  N a t io n a l  A f f a i r s  
( C I N A )  s p o n s o r e d  a  le c t u r e  o n  t h e  a s s a s s in a t io n  o f  
P r e s id e n t  J o h n  F .  K e n n e d y  y e s t e r d a y .  S o m e  s t u d e n t s  
o b j e c t e d  t o  C I N A 's  p o s t e r s  a n n o u n c in g  t h e  l e c t u r e ,  
w h i c h  r e a d  " W H O  K I L L E D  J F K ? ” a n d  h a d  t h e  im a g e  o f  
s p a t t e r e d  b lo o d  o n  t h e  p a g e . In s t e a d  o f  d o in g  s o m e t h in g  
c o n s t r u c t i v e ,  t h e s e  s t u d e n t s  d id  s o m e t h in g  d e s t r u c t i v e  
b y  t e a r in g  d o w n  t h e s e  p o s t e r s .
If  y o u  f e e l  s t r o n g l y  a b o u t  s o m e t h i n g ,  d o n ' t  j u s t  
c o w a r d l y  r ip  a p o s t e r  o f f  t h e  w a l l ,  d o  s o m e t h in g  a b o u t  it . 
Y o u  c a n  g o  d i r e c t ly  t o  t h o s e  y o u  d is a g r e e  w i t h  a n d  
e x p r e s s  y o u r  o p in io n s  o r ,  if  t h is  is  n o t  p o s s ib le , y o u  c a n  
w r i t e  a  l e t t e r  t o  t h e  e d i t o r .  T h e  M o n t c la r io n  in v it e s  
m e m b e r s  o f  t h e  M S C  c o m m u n i t y  t o  le t  t h e i r  v o ic e s  b e  
h e a r d  in  l e t t e r  f o r m .  H o w e v e r ,  w e  a r e  lu c k y  if  w e  g e t  
t h r e e  le t t e r s  a  w e e k .
E x p r e s s i n g  y o u r  v i e w s  o f  t h e  w o r l d  o n  t h e  b a t h r o o m  
w a l ls  a n d  o n  d e s k  t o p s  is a n o t h e r  d e s t r u c t i v e  u s e  o f  
s e l f -e x p r e s s io n .  T h e  e n e r g y  w a s t e d  c o u ld  b e  b e t t e r  
s p e n t .
H o m o s e x u a l i t y  a n d  A I D S  a r e  s e n s it iv e  is s u e s . H o w ­
e v e r .  f ig h t in g  a b o u t  it  in  t h e  s ta lls  d o e s n ’t  d o  a n y  g o o d . 
M u c h  o f  t h e  r h e t o r ic  is b a s e d  o n  f e a r  a n d  ig n o r a n c e . 
B r in g in g  t h e  is s u e s  o u t  o f  t h e  b a t h r o o m  a n d  in t o  a n  o p e n  
f o r u m  w h e r e  t h e y  c a n  b e  d is c u s s e d  r a t io n a lly  c o u ld  o n ly  
le a d  t o  g r e a t e r  u n d e r s t a n d in g . A s  i t  is  n o w ,  it  is a  w r i t t e n  
w a r  o n  t h e  w a l ls  a n d  n o b o d y  is w in n in g .
A t  b e s t ,  t h e s e  t y p e s  o f  v a n d a l is m  c a n  o n ly  b e  v i e w e d  
a s  f a ile d  a t t e m p t s  a t  c o m m u n ic a t io n .  If w e  le a r n  n o t h in g  
e ls e  w h i le  w e 'r e  a t  M S C ,  w e  c a n  a t  le a s t  le a r n  t o  
c o m m u n ic a t e  m o r e  o p e n ly  w i t h  e a c h  o t h e r .
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“Say goodnight, Bracio
F o u r y e a rs  a g o  I h a d  a co llar a n d  tie  jo b  w ith  a 
d y in g  c o m p a n y . M y  b o s s  k e p t  a ss u rin g  m e 
th e r e  w a s  ro o m  f o r  a d v a n c e m e n t, I d id n 't 
b e lie ve  h im . n o r  did I like th e  jo b . S ince I le ft, 
o v e r  3 0 0  p e o p le  h a v e  b e e n  laid o ff  a n d  th e  
division b a re ly  e x is ts . So  e n d e d  on e  e ra , as 
a n o th e r b e g a n . “T h e  M S C  Y e a r s .”
Un like  m y  c o n te m p o ra rie s , I w a s  e n te rin g  
college a t  an  a g e  w h e n  m o s t w h e re  g ra d u a tin g . 
T h o u g h  in o rd e r  to  p u rs u e  m y  go a ls  I k n e w  it 
w a s  th e  r ig h t p la c e  to  be  a n d  looking b a c k , it 
w a s  th e  rig h t t im e  to o . M y  th re e  a n d  a half 
y e a rs  a t  M S C  h a v e  indeed b e e n  m e m o ra b le . 
F ro m  th e  d a y s  o f  va in ly  t ry in g  to  a w a k e n  th e  
social co n scie n ce  o f  M S C , th e  n ig h ts  a t Th e  
M o ntcla rio n , to  th e  h o u rs  s p e n t in th e  editing 
ro o m  a t  th e  Te le v is io n  C e n te r.
O n  th e  w h o le , I h a v e  n o th in g  b u t  go o d  
m e m o rie s  f ro m  M S C . I m e t  a lot o f  g r e a t  
p e o p le  a n d  e v e n  m a d e  a f e w  frie n d s w h o  s e e m  
like th e y 'v e  a lw a y s  be e n  th e r e — I e v e n  re ce ive d  
a g o o d  e d u c a t io n ! In th e  g ra n d  s c h e m e  o f 
th in g s , I’d like to  th in k  m y  e n d e a v o rs  h a v e  had 
an  im p a c t, h o w e v e r  sm all, on M S C , b u t  t h a t ’s 
n o t f o r  m e  to  sa y .
O f  c o u rs e  e v e ry th in g  h a s n 't  b e e n  ro s y . I can 
laugh a b o u t it n o w , b u t  I re a lly  d id n 't e r jo y  all 
th e  tu rm o il th e  f ir s t  M o n tq u ire r  g e n e ra te d . I 
fo u n d  no h u m o r "h iding o u t” o n  fo u rth  f lo o r of 
P a r tr id g e  H all w h ile  2 0 0  d e m o n s t r a t o r s  
m a rc h e d  in f r o n t  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r, 
s h o u tin g  th in g s  a b o u t m e  a n d  th e  n e w s p a p e r. 
N o r  did I e ryo y  sta n d in g  In f r o n t  o f  th e  S G A  
w h ile  b eing  a c c u s e d  o f  " p o o r  jo u rn a lis m ” w h e n  
th e  issue w a s  re a lly  ig n o ra n ce , n o t “p o o r 
jo u rn a lis m ."
A h  y e s , th e n  th e r e  w e r e  th e  veiled  th r e a ts  
f r o m  th e  r ig h t w in g  e le m e n ts  o n  th is  ca m p u s  
f o r  m e re ly  e x e rc is in g  m y  F irs t  A m e n d m e n t  
rig h ts . A s  usu a l, th e y  a d h e re d  to  to  th e  n o rm  
f o r  w a r p e d , rig h t w in g  fa n a tic s : if th e y  d o n ’t  
a g re e  w ith  y o u r  o pinio n, y o u  d o n 't  h a v e  a rig h t 
to  e x p re s s  it. If th e re 's  no ro o m  in A m e ric a  fo r  
critic ism  o f th e  s y s te m , th e n  w h e r e  is th e re ?
W h e n  I e n te re d  sch o o l, I n e v e r  th o u g h t  I 
w o u ld  jo in  th e  co llege n e w s p a p e r, b u t  I did a n d  
I’m  su re  so m e  p eople  w is h  I h a d n 't. I ca n  sa y  
w ith o u t  hesitation m y  te n u re  a t Th e  M ontclarion  
h a s  b e e n  o n e  o f  th e  b e s t  th in g s  to  h a p p e n  to  
m e  in co llege. It w a s  d e fin ite ly  a learning a n d  
g ro w in g  e x p e rie n c e , an  e x p e rie n ce  in so m e  
w a y s  m o re  va lu a b le  th a n  a n y th in g  I've  le a rn e d  
in th e  c la ss ro o m . H o w e v e r . I could  h a v e  d o ne 
w ith o u t  g e ttin g  s e p a ra te d  f ro m  th e  S ta ff  in 
. C h ic a g o  on m y  b irth d a y , seeing th e  sun rise
o n e  to o  m a n y  tim e s , a n d  R a t p izza , b u t  I 
w o u ld n 't  t ra d e  'e m  f o r  a n y th in g .
I h a v e n 't  s p e n t m u c h  tim e  a t  th e  p a p e r th is  
s e m e s te r , b u t  T h e  M o n tc la rio n  will a lw a y s  be  a 
special p lace  w ith  special m e m o rie s . T h a n k s  
R o b  Th ib a u lt, M a rk  B a y le s . Jo h n  Connolly, 
M ichelle  Con gello , M a rk  B r ie tin g e r a n d  T o m  
B ra n n a  f o r  m aking th e  y e a rs  fu n  and re w a rd in g . 
I’d a lso  like to  th a n k  S e n a te , th e  Y o u n g  
R e p u b lica n s, th e  M a rin e  C o rp s , D esp in a  K a tris  
a n d  all th e  o th e r  fo lk s  w h o  h elped m a k e  su re  
th in gs w e r e  n e v e r dull fo r  m e . Especially M u ff  y .
I'd a lso like to  th a n k  B ria n  T r a v is ,  Jo h n  I . 
D a v e  H a n d a l, H o w a r d  L e o n  (w h e r e  a re  y o u  
n o w ? ),  R ich H a n g o , J im  Lo n g o , M in d y  K o en ig  
and M a u re e n  S w e a ra g in  f o r  all th e  fu n , laughs 
a n d  e x c itm e n t. D a v e , ju s t  re m e m b e r to  k e e p  
an  e y e  o n  U n cle  D o n . T h a n k s  also to  D r. 
E d w a r d  M a rtin  fo r  his fa irn e s s  a n d  g e n u in e  
c o n c e rn  f o r  th e  s tu d e n ts  o f  M S C , so m e th in g  
ra re  in a n  a d m in is tra to r.
F ro m  h e re , h o p e fu lly  m y  n e x t  s te p  is a 
c a re e r  in te le vis io n , m y  m a jo r a n d  u ltim a te  
goal. M S C s  b ro a d c a s tin g  d e p a rtm e n t  is an 
u n k n o w n  a n d  u n d e r-ra te d  re s o u rc e  o f  th is 
co llege a n d  it d e s e rv e s  m o re  c re d it th a n  it 
re c e iv e s . F o r  th e  p a s t  th re e  y e a rs  I’v e  w o rk e d  
in an  a tm o s p h e re  th a t  h a s p re p a re d  m e  to  
b e c o m e  a p ro fe s sio n a l, an  a tm o s p h e re  th a t  
f o s te rs  a spirit o f  re sp o n sib ility  a n d  d edication  
to  th e  ta s k .
O f  all th e  p e o p le  I h a v e  to  th a n k  a t  M S C , t w o  
s ta n d  o u t m o re  th a n  o th e rs , D r. H o w a rd  T r a v is  
a n d  D r. C h ris to p h e r S ta s h e ff. H o w a rd  fo r  
be lie vin g  in m e  a n d  D o c f o r  challengin g m y  
P ro d u ctio n  I cla ss. F ro m  th e m l h a v e  re c e iv e d  
th e  d e te rm in a tio n  to  p u rs u e  m y  go als and 
m e e t th e  ch a lle n ge s h e a d  on. T h e  T V  C e n te r 
h o u s e s  m a n y  m e m o rie s  as w e ll, “ L e t's  D o  a 
S h o w  A g a in ."  re m o te s . "M ix x t  B a g g ,"  and 
T e le ra d  24. M S C -T V  h a s  g iv e n  m e  a p ro v in g  
g ro u n d , as h a s T h e  M ontcla rion, to  d e ve lo p  and 
h o n e  m y  skills. T h a n k s  B re n d a , M ike, Cliff, 
R ich, R o b in , D r. E d  a n d  A lfre d , a n d  Jo h n  Diglio. 
If I've  le ft a n y o n e  o u t. o r  fo rg o tte n  s o m e o n e , I 
apologize.
M S C  will a lw a y s  b e  re m e m b e re d , b u t  fo r  
n o w , th e  m a d n e s s  e n d s  a s  I p re p a re  to  e n te r  
a n o th e r w o rld , c o m p le te  w ith  its o w n  unique 
m a d n e s s . N o  e lo q u e n t g o o d b y e s , ju s t  a th a n k  
y o u  f o r  all th o s e  w h o  h a v e  to u c h e d  m y  life. 
T h a n k s  fo r  th e  m e m o rie s .
J im  B e n s o n  Is a fo rm e r E d ito r-In -C h ie f  o f  T h e  
M o n tc la rio n .
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Anti-Soviet messages counterproductive to summit talks
T o  th e  editor:
I’m  b e c o m in g  in cre a s in g ly  a w a r e  o f 
a frig h te n in g  t re n d  in th is  c o u n try . O n e  
th a t  could be  c o n s tru e d  as b o th  re g re s ­
sive  a n d  fo re b o d in g . I’m  re fe rrin g  to  
th e  in cre a sin g ly  n e g a tiv e  p ro p a g a n d a  
a b o u t th e  S o v ie t U n io n . I’m  n o t  e s ­
p o u s in g  th e  s y s te m  o f  g o v e r n m e n t  in 
th e  U .S .S .R . o r  th e ir  rh e to ric a l ta c tic s .
L a te ly , h o w e v e r , I've  b e c o m e  a w a r e  
o f  a d e lu ge  o f  a n ti-S o v ie t m e s s a g e s  
f ro m  a w id e  v a rie ty  o f  m edia . It’s tim e  
to  q u e s tio n  w h e t h e r  o u r  p re s s  is a n y  
m o re  re sp o n sib le  th a n  th e irs .
H e re 's  ju s t  a h a n d fu l p f  e x a m p le s . 
B o th  W e n d y 's  a n d  R .C . Cola  h a v e  
s ta rtin g  h u m o ro u s  a d v e rtis in g  c a m ­
p a ign s w ith  th e  S o v ie t bloc as th e  b u tt  
o f  th e ir  jo k e s . People  M a ga zin e  ju s t  did 
a c o v e r  s t o r y  on M rs . G o rb a c h e v . 
"S h e 's  a n  e le g a n t c h a rm e r, b u t  is she
ju s t  a to o l o f  S o v ie t p r o p a g a n d a T h i s  
is th e  s ta te m e n t  th a t  leaps o u t  a t  yo u  
w h e n  y o u  s ta n d  o n  s u p e rm a rk e t  lines 
a c ro s s  A m e ric a . •
N o w  le t’s look a t S y lv e s te r  Stallone 
a n d  th is  la te s t R o c k y  deal. T h e  d u s t 
h a s n o t y e t  se ttle d  f ro m  R a m b o  and all 
th a t  it did to  g lo rify  a p o in tle ss  e f f o rt  
b y  th e  U n tie d  S ta te s  in V ie tn a m  and 
a lre a d y  h e ’s m o v e d  on to  th is  n e w  
righ t w in g  e ffo rt .
In R o ck y IV, his o p p o n e n t Is a R ussian 
a n d  T -s h ir ts  s p o rtin g  th e  clashing f is ts  
o f  th e  U .S . a n d  th e  U .S .S .R . c o v e r  
c h e s ts  o f  p ro u d  A m e r ic a n s  e v e r y ­
w h e r e . M a y b e  Sly o u g h t to  co n sid e r 
th e  p o ssib lity  t h a t  h e 's  ju s t  a tool of 
U .S . p ro p a g a n d a .
T h e s e  e x a m p le s  a re  ju s t  a f e w  o f 
th e  m o re  o v e rt , c o m m e rc ia l, a n d  ta s te ­
less re n d e rin g s . A n  o b s e rv a n t  e y e  and
Student supports recycling et MSC
T o  th e  e d ito r:
T h is  le t te r  is to  s u p p o rt  th e  C o n s e r­
v a tio n  C lu b  in it’s e f f o r t  t o  in s titu te  
re c y c lin g  o n  c a m p u s . T h e  p ro p o s a l 
h a s  b e e n  b ro u g h t  to  th e  D ire c to r  o f  
In stitu tio n a l Planning M r. Q uin n , b u t  
h a s  n e v e r  b e e n  a c c e p te d  o r  g iv e n  th e  
a tte n tio n  it d e s e rv e s , a cc o rd in g  to  
B o b  B a rn e s  o f  th e  C o n s e rv a tio n  Club.
M r. B a rn e s  a d d re s s e d  o u r  cla ss  on 
th e  issue o f  re c yc lin g  o n  c a m p u s  la st 
w e e k . H is p ro p o s a l w a s  w e ll th o u g h t 
o u t  a n d  his c o n c e rn  f o r  th e  e n v iro n -
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e a r c a n n o t m iss th e  m y ria d  o f  subtle  
a n d  n o t so  su b tle  e x a m p le s  c o v e rin g  
th e  full g a m b it  o f  m edia ch annels.
A t  a t im e  w h e n  P re sid e n t R e a g a n  
h a s ju s t  p a rtic ip a te d  in a S u m m it a n d  
has c o n c e d e d  t h a t  th e re  is a g re a t  
n e e d  fo r  m o re  c o m m u n ic a tio n  w ith  
th e  S o v ie ts , th is  s u rg e  o f  a n ti-S o v ie t  
rh e to ric  s e e m s  to  b e  c o u n te rp ro d u c ­
tiv e .
la m  n o t a c o m m u n is t. I d o n 't  se e  th e  
S o v ie t s y s te m  a s  su p e rio r to  o u rs . A t  
th e  s a m e  tim e , I d o n 't  b e lie ve  a d iffe r­
e n ce  in political id eaologies is ju s ti­
f ic a tio n  f o r  dividing th e  e a rth  in to  G o d  
a n d  D evil te rm s . I d o n 't  th in k  t h a t  w e  
as A m e ric a n s  sh ould  be  fu e lin g  th e  
cold w a r  w ith  o u r  p a ra n o ia .
W e  sh ould  in ste a d  be  u rg in g  o u r 
g o v e rn m e n t to  re s o lve  th e  d iffe re n c e s  
a n d  a v e r t  w h a t  co uld  b e  a n u c le a r 
clash. T h a t  is th e  re sp o n sib itliy  o f  th e  
g o v e rn m e n t, th e  p re s s , th e  e le c tro n ic  
m edia , a n d  all A m e ric a n s .
La V a u gh n  S/aven 
S e n io r/E n g lish
Inadequate data on minorities
m e n t  sh o u ld  b e  c o m m e n d e d . N o t  o n ly  
w ill h is p ro p o s a l m a k e  m o n e y , b u t  also 
it w ill g iv e  M S C  a fa v o ra b le  re p u ta tio n  
in th e  a re a  o f  e n v iro n m e n ta l c o n c e rn .
I u r g e  th e  O ff ic e  o f  In s titu tio n a l 
P lanning to  a c c e p t  a n d  help im p le m e n t 
th e  re c yc lin g  p ro p o s a l. F u rth e r m o re . I 
u rg e  th e  s a m e  s u p p o r t  f r o m  T h e  
M o n tc la rio n , th e  fa c u lty , th e  a d m in i­
s tra tio n , a n d  th e  s tu d e n t b o d y .
M a ry  A n n e  M c Tie rn a n  
G ra d u a te /E n v iro n m e n t Health
T o  th e  editor:
I re a d  w ith  g r e a t  in te re s t  th e  c o m ­
m e n ts  b y  A s s is ta n t  D e a n  f o r  S tu d e n t 
A ff a irs  Jim  H a rris  q u o te d  in th e  N o v . 
2 5  issue o f  th e  M o n tc la rio n .I h e a rtily  
a p p la u d  th e  call b y  th e  A ff irm a tiv e  
A c tio n  C o m m iss io n  f o r  a c e n s u s  of 
m in o rity  s tu d e n t e n ro llm e n t b y  a c a ­
d e m ic  d e p a rti e n t.
1 ta k e  e x c e p tio n , h o w e v e r , to  M r. 
H a rr is ’ s ta te m e n t  th a t  d e p a rtm e n ts ' 
lo w  m in o rity  e n ro llm e n t “a re  a w a r e  o f  
th is  b u t  th e y  a re  d o in g  n o th in g  a b o u t 
it ."  A s  f a r  a s  I k n o w , d e p a rtm e n ts  do 
n o t  h a v e  a c c e s s  to  in fo rm a tio n  a b o u t 
th e  m in o rity  s ta tu s  o f  th e ir  m a jo rs , let 
a lo n e  a b o u t th e  n u m b e r o f  m in o rity  
s tu d e n ts  sim p ly  enrolled in th e ir  c o u rs ­
e s.
W hile th e  A ff irm a tiv e  A c t io n / E O F  
O ff ic e  p e rio d ic a lly  p r o v id e s  r a t h e r  
d e ta ile d  d a ta  on m in o rity  e m p lo y m e n t 
p ro file s  b y  d e p a rtm e n t, to  m y  k n o w ­
ledge n o  d a ta  on m in o rity  e n ro llm e n t 
b y  d e p a rtm e n t  is n o w  p ro v id e d  b y  a n y  
o ffice  o n  c a m p u s . It is th e re fo re  v e r y  
d ifficu lt, If n o t im possible, f o r  u s  in th e  
d e p a rtm e n ts  to  do m u c h  a b o u t m i­
n o r it y  e n ro llm e n ts  e v e n  w h e n  w e  
w o u ld  w is h  to  do so.
A s s u m in g  th a t  in fo rm a tio n  o n  m in o r­
ity  e n ro llm e n ts  b y  d e p a rtm e n t  will a t  
so m e  tim e  b e  fo rth c o m in g  ( f r o m  th e  
re g is tra r ’s o r  a d m iss io n s o ffic e , f o r  
e x a m p le ), th e re  re m a in s  an  additional 
p ro b le m — e x t r e m e ly  lim ite d  d e p a rt ­
m e n ta l re s o u rc e s , b o th  p e rso n n e l a n d  
f in a n c ia l. It is d if f ic u lt  e n o u g h  f o r  
d e p a rtm e n ts  to  deal w ith  th e  m anifold  
p ro b le m s  in v o lv e d  w ith  th e  issue o f 
o ve ra ll e n ro llm e n ts . I f o r  o n e  d o  n o t 
se e  h o w  th e y  ca n  p o s sib ly  ta c k le  th e  
co m p le x  p ro b le m  o f m in o rity  enroll­
m e n ts , e v e n  if a d e q u a te  sta tistica l 
d a ta  w e r e  available.
Q e a r ly , th e  issue o f  re c ru itm e n t a n d  
re te n tio n  o f  m in o rity  s tu d e n ts  is. o r  a t  
le a s t o u g h t to  b e , o f  v ita l c o n c e rn  to  
th e  e n tire  c a m p u s  c o m m u n ity , a n d  I 
th a n k  Jim  H a rris  f o r  calling o u r  a t te n ­
tion to  it o n ce  again. I do  th in k  h o w e v e r, 
th a t  it is p rim a rily  th e  c e n tra l college 
a d m in is t r a t io n — n o t  t h e  a c a d e m ic  
d e p a r t m e n t s — t h a t  is in t h e  b e s t  
position  to  do  s o m e th in g  c o n c re te ly  
c o n s tru c tiv e  a b o u t th e  p ro b le m .
William B a tk a y  
Political Science D e p t. C hairm an
One test where only 
you knowthe score.
(C h eck  O n e)
Yes No
□  □
□  □
Do you w ant to  be the  
on ly  o n e  w h o  k n ow s  
w h en  you  u se  an  early  
pregnancy test?
Would you  prefer a test 
that's totally private to  
perform  and totally  
private to  read?
□
 I "“l  W ould you  like a test 
I that's portable, so  you  
can  carry it w ith  you  and  
read it in private?
And h ow  about a sim ple, 
on e-step  test w ith  a dra­
m atic co lor ch an ge that's 
easy  to  read and is 98% 
accurate?
II you  ch eck ed  "Yes" to 
the above, EPT PLUS is for 
you . Use it, and only you  
will know  your test score.
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Bloomfield, 586 Bloomfield Ave. • Clifton, 1055 Bloomfield Ave. • Bergen Mall, Paramus 
Rockaway Town Square Mall, Rockaway • Ocean County Mall, Toms River 
Also In Yonkers and Valley Stream New York.
Th e  BOSS Pin
Solid pewter, "Born in NJ'\ The 
Bruce Springsteen, Boss Pin. Sold 
only by mail, and sure to become 
a collectors item Order yours 
now. $4.00 + 50C postage/ 
handling. NY Residents add sales 
tax. Send check or money order
tO: Pewter Designs 
7 west Main Street 
Broadalbin, NY 12025 J
I Free up your time for courses 
needing more attention. Typ­
ing done for your convenience. 
I Call Cathy 256-7493, local.
YES! I want a Horizon Student Loan Kit. Please enter my 
name in your Ski Weekend Sweepstakes.
N a m e _______________________________________________
College/University ___________________________________
Home A d d re s s _________________________;_____________
.State..
Complete and mail to: Horizon Bank
Ski Trip Weekend Sweepstakes
334 Madison Avenue 
Morristown, New Jersey 07960
Send for our 
Student Loan Kit...
We May Send You on 
a Ski Weekend in Lake Placid
Your education calls for nothing but the best -- why not 
go w ith the leader? Horizon Bank is New Jersey’s leading 
provider of low-cost student loans, w ith a variety of plans 
to meet your financia l needs.
Clip and return the coupon below, and we’ll rush you a 
Horizon Bank Student Loan Kit -- and you’ll be entered in 
our Ski Weekend Sweepstakes. You could win a weekend 
for two in Lake Placid, w ith King’s Sport Tours. The 
package includes hotel accom odations, transportation, 
and meals for a fantastic  weekend on the slopes. Just 
return the coupon, and you could win!
Act today, and go w ith Horizon Bank, New Jersey’s stu­
dent loan leader.
Weekend for two in Lake Placid, New York, provided by King's Sports Tours of 
Lambertville, New Jersey. Winner will be selected by random drawing on January 31, 
1986. To qualify, coupon must be received no later than January 30, 1986. One entry per 
person. No purchase required. Sweepstakes rules available upon request. Tfip is offered 
on a space-available basis and must be taken no later than March 17, 1986.
H O R IZ O N
To ll-F re e  
S tu d e n t Lo an Service 
1-800-624-1288
Member FDIC EQUALOPPORTUNITY 
, LENDER.
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MTS presents vibrent production of “The Lerk”
B y  W a rre n  T h o m a s
Je a n  A n o u ilh ’s " T h e  L a rk ,” a d a p te d  
b y  Lillian H e ilm a n ,w a s  p ro d u c e d  in 
sim ple s p le n d o r la s t n igh t b y  th e  M a jo r 
T h e a t r e  S e rie s  a t  M e m o ria l A u d it ­
o riu m  a s  its final p ro d u c tio n  o f  th e  
s e m e s te r.
A lth o u g h  th is  s to r y  o f  th e  life and 
d e a th  o f  Jo a n  o f  A r c  is n o t  re v iv e d  as 
o fte n  a s  G e o rg e  B e rn a rd  S h a w 's  "S t . 
Jo a n ,"  it n o n e th e le ss  e ffe c tiv e ly  re ­
la te s  th e  ta le  o f  th e  y o u n g  F re n c h  
p e a s a n t girl leading a n  a r m y  to  v ic to ry  
w ith  all th e  g lo ry  in ta ct.
In f o rm , th e  p la y  is a d ra m a tiza tio n  
o f  J o a n ’s tria l. It b e g in s  w ith  h e r 
a p p e a ra n c e  b e fo re  h e r clerical a c ­
c u s e rs : W a rw ic k  (D a n ie l M . K a h n ), 
th e  P ro m o te r  (D u a n e  S. E g y u d ) and 
th e  Inq uisito r (T h o m a s  D r u m m e r ).  A s  
th e  tria l p ro g re s s e s , th e re  a re  o p p o r­
tu n itie s  f o r  Jo a n  (Jillian A r m e n a n te ) 
to  re la te  h e r side o f  th e  s to r y , via 
fla sh b a c k s.
P hotos b y  S usan Ryall
“A s  Jo a n , Jillia n  A rm e n a n te  g iv e s  an  
e a rth y  a n d  to ta lly  belie va b le  p e rfo r ­
m a n c e .” O n  h er le ft is p la y e r J a y  M . 
B r o w n .
A lth o u g h  " T h e  L a rk ” ta k e s  Jo a n  
in e x o ra b ly  to  h e r e x e c u tio n , it m a n ­
a g e s  to  a ch ie ve  a tr iu m p h a n t ending 
f o r  h e r , b u t  d o e s so w ith o u t  sacrificing 
t r a g e d y  o r  t ru th . T h e r e  is a strik ing  
c o m p a c tn e s s  in th e  n a rra tiv e  and. 
w h ile  th e  app e a l is m o re  e m o tio n a l 
th a n  inte lle ctu a l, th e re  is a lw a y s  an  
inte lligence in th e  p la y  w h ic h  is fa r  
a b o v e  s e n tim e n ta lity .
A lth o u g h  Jo a n  o f  A r c  is o n e  o f  th e  
g r e a t  f ig u re s  in h is to ry , sh e  is p o r ­
t ra y e d  h e re  as m o re  th a n  ju s t  a sa in tly  
h e ro in e . In s te a d , sh e  c o m e s  a c ro s s  as 
a realistic  g o -g e t t e r  w ith  little p a ­
tie n c e  f o r  a n y o n e  w h o  s ta n d s  in h e r 
w a y . T h e  p la y  b egins w ith  Jo a n  re ­
ce iv in g  a vision  f r o m  S t. M ichael. She 
is, h o w e v e r , a lre a d y  a b ru p t  w ith  him , 
p re p a re d  to  te rm in a te  th e  c o n v e r ­
satio n  w h e n  she ch o o s e s, re le n tle ssly  
e a g e r to  hire  h e rs e lf  a h o rse .
O n ce  she s ta rts  to  b a ttle  h e r w a y  
th ro u g h  F ra n c e , th e re  is n o  sto p p in g  
h e r. S h e  co n fid e s  to  th e  b e fu d d le d  
D a u p hin  (F r a n k  J .  C a la fio re ) th a t  “G o d  
g a v e  m a n  a n  inside to  his he a d  and 
d o e s n 't w a n t  it w a s t e d .”
A lth o u g h  Jo a n 's  in sp ira tio n  m a y  be 
d iv in e ; e v e ry th in g  else she d o e s  m u s t  
be  a cc o m p lis h e d  h u m a n ly , w ith  all o f 
th e  p a in fu l e f f o r t s ,  th e  t r ic k s  o f  
f la t t e r y ,  s to m p in g , s h o u tin g  a n d  
cajoling th a t  all h u m a n  n e g o tia tio n s 
in vo lve .
M u ch  o f  th e  c re d it  f o r  th is  realistic 
a n d  a lm o s t m o d e rn  tra n s la tio n  o f  the 
Jo a n  o f  A r c  s to r y  m u s t  g o  to  th e  
a d a p te r  Lillian H e ilm a n , w h o  a u th o re d  
su c h  s tirr in g  m e lo d ra m a s  a s  " T h e  
C h ild re n ’s H o u r,”" T h e  Little  F o x e s ” 
a n d  “W a tc h  O n  th e  R h in e .” H eilm an's 
h a rd h ittin g , b lu n t d ia lo gue a b o u n d s  in 
th e  c o u r tr o o m  s c e n e s , m a k in g  th e  
s to r y  a s  re le v a n t  to d a y  a s  it w a s  o v e r  
5 0 0  y e a rs  a go .
W ith o u t  s a c rific in g  e lo q u e n c e  o r  
lyric  e x u lta tio n , sh e  h a s a d d e d  th e  
d ra m a tic  im p a c t a n d  c o n cise n e s s  o f 
h e r o w n  p e rs o n a l q u a lity , m a k in g  h e r 
th e  p e rfe c t  co lla b o ra to r w ith  Anouilh 's
Fine  s u p p o rtin g  a c to rs  enhance A rm e n a n te ’s b e gu ilin g  p e rfo rm a n c e . P ictu re d : 
Jillia n  A rm e n a n te  ( J o a n ) ,  D u a n e  E g y u d  (P r o m o t e r )  a n d  P a t K e e n a n  (S c r ib e ).
Gallic in te llige n ce  a n d  u n d e rs ta n d in g . 
W h a t  re s u lts  is a c o m p a s s io n a te , 
a d m irin g  a n d  y e t  s te a d ily  realistic, 
believable  p o rtra it  o f Jo a n , s e t d o w n  in 
a d ra m a  o f  b e a u ty , h u m o r a n d  
e m o tio n a l p o w e r .
A s  Jo a n , Jillian A rm e n a n te  g iv e s  an  
e a rth y  a n d  to ta lly  belie va b le  p e rf o rm ­
a n c e . P e rh a p s  o th e r  Jo a n s  h a v e  b e e n  
p o rtra y e d  w ith  g r e a te r  spiritual zeal, 
b u t  n o ne h a v e  b ro u g h t  to  th e  role such  
a beguiling s in c e rity . M iss A rm e n a n te  
m a k e s  us fe e l t h a t  th is  y o u n g  w o m a n  
h a s g ive n  h e r h e a rt  a n d  h e r s tre n g th  
f o r a  c o n v ic tio n ; In th e  e n d  e v e ry th in g  
b u t  h e r  sp irit is to o  d e v a s ta te d  to  
s u rv iv e .
A s  f o r  th e  s u p p o rtin g  ro les, Daniel 
M . K a h n  is a n  a d m ira b le  W a rw ic k : 
cynical, c le v e r, realistic a n d  still qu ite  
h u m a n . P a trick  S e a n  G o rm a n , a fin e  
v e rs a tile  a c to r , is m o v in g  a s  th e  kindly 
a n d  co m p a s s io n a te  C a u ch o n . T h o m a s
D ru m m e r, a v e te ra n  o f  m o re  M S C  
p ro d u c tio n s  th a n  I ca n  re m e m b e r, is 
h ig h ly  e ffe c t iv e  as th e  u n c o m p ro ­
m ising Inquisitor.
D ire c to r  J e r r y  R o c k w o o d  has d o ne 
a fin e  jo b  o f  in fusin g  th e  p la y  w ith  a 
fre s h n e s s  a n d  a v ita lity  a n d  m o v e s  th e  
p a cing  o f  th e  p la y  a long b risk ly.
F inally , m u c h  p ra ise  sh ould  g o  to  th e  
th re e  s tu d e n ts  w h o  d e sig n e d  th e  se t. 
c o s tu m e s , a n d  lighting. T h is  m a rk s  
th e  f irs t  t im e  t h a t  s tu d e n ts  h a v e  b e e n  
g iv e n  th e  e n o rm o u s  ta s k s  o f  designing 
a M a jo r T h e a t r e  Se rie s p ro d u c tio n  on 
th e ir  o w n , a n d  th e y  a cc o m p lis h  th e m  
q u ite  p ro fe s sio n a lly . B ru c e  G o o d rich 's  
c o s tu m e s  h a v e  a d o w n -t o -e a r t h , w e ll- 
w o r n  a ir a b o u t th e m . R o b e rt  T h o r p e 's  
lighting is p e rfe c t ly  a ttu n e d  to  th e  
p la y 's  spirit a n d  vo la tile  t im e  s c h e m e  
a n d  D a v id  C a m p a n ile 's  s e t is v in ta g e  
M iddle A g e s . A ll-in -all. " T h e  L a rk ” is 
fly in g  high.
campi
A r t  w o rk s  in paper
" A r t  W o rk s  in P a p e r f r o m  M S C ' will be  o n  d isp la y  a t  th e  M S C  Art) 
G a lle ry , D e c . 5 th r o u g h  J a n . 2 1 . T h e  e x h ib it will fe a tu re  th e  w o r k s  of1 
A n n  C h a p m a n , a fa c u lty  m e m b e r in M S C ’s d e p a rtm e n t  o f  fine a rts , 
a long w ith  th e  w o r k s  o f  so m e  o f  h e r  s tu d e n ts .
A  re c e p tio n  f o r  th e  s h o w  h a s  b e e n  sc h e d u le d  f o r  W e d ., D e c . 1 1. 
f ro m  4  to  7 p . m ., a n d  will p ro v id e  a n  o p p o rtu n ity  f o r  th o s e  a tte n d in g  
to  m e e t w ith  th e  a rtis ts  in vo lve d .
M S C  o f f e rs  f iv e  d if fe re n t  c o u rs e s  in h a n d  p a p e rm a k in g  a n d  is th e  
o n ly  s ta te  co llege to  d e v e lo p  su ch  an  e x te n s iv e  p ro g ra m  in th e  field, 
a c c o rd in g  to  C h a p m a n . " A r t  W o rk s  In P a p e r” w ill be  o n  d isp la y  
w e e k d a y s  f r o m  9  a .m . to  5 p .m . in th e  College A r t  G a lle ry  lo c a te d  ih 
Life  Hall. A d m is s io n  is f re e  a n d  o p e n  to  all. F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  
be  o b ta in e d  b y  calling th e  o ffic e  o f  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g , 8 9 3 -5 1 1 2 .'
M usic scholarship concert
T h e  M S C  C h a m b e r O rc h e s tra  w ill p e rf o rm  a t  M o n tc la ir  S ta te  
•College o n  W e d ., D e c . 11 a t  8  p .m . in a c o n c e rt  t h a t  b e n e fits  M S C s  
M u sic  S cho la rsh ip  F u n d .
T h e  C h a m b e r O rc h e s tra , u n d e r th e  d ire ctio n  o f  O s c a r  R a v in a , will 
fe a tu re  Lee S o p e r, tru m p e t; P e g g y  S c h e c te ra n d  D o n n a  D w o rn ik o sk i, 
f lu te s ; M e lo d y  R a n d o lp h  a n d  K a re n  B u s c h m a n . violins; a n d  Ronald 
S c h e c te r . cello.
T h e  p ro g ra m  in M c E a c h e rn  M usic Building will include A lbinoni's 
"A d a g io  in G  M in o r f o r  S trin g s  a n d  O rg a n ,” T o re lli’s "S o n a ta  in G  M a jo r 
f o r  T r u m p e t ,  S trin g s  a n d  C o n tìn u o .” B a c h 's  “ B ra n d e n b u rg C o n c e rto  
N o . 4 ,” T e le m a n n ’s "S u ite  in A  M in o r f o r  F lu te , S trin g s  a n d  C o n tin u o ” 
a n d  H a y d n 's  "S y m p h o n y  N o . 8 ."
T ic k e ts  f o r  th e  c o n c e rt  a re  $5  s ta n d a rd  a n d  $3  f o r  s tu d e n ts  a n d  
se n io r c itize n s a n d  m a y  b e  o b ta in e d  a t  th e  d o o r o r  b y  calling th e  
O ffice  o f  C ultura l P ro g ra m m in g . 8 9 3 -5 1 1 2 .
Black Maria Film Festival a t M S C
A re a  re s id e n ts  will h a v e  an  o p p o rtu n ity  to  v ie w  original w o r k s  b y  
in d e p e n d e n tfilm m a k e rs  w h e n  M S C  h o s ts  th e  p re m ie re  sc re e n in g  o f 
th e  T h o m a s  A . Ed iso n  B la ck  M aria  Film  F e stiva l on S u n ., D e c. 8. a t  8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m .
N a m e d  f o r  th e  fa m o u s  in v e n to r  a n d  his film  stu d io , w h ic h  w a s  th e  
w o rld 's  f irs t , th e  T h o m a s  A . E d is o n  B la ck  M a ria  Film  F e s tiv a l a n d  
C o m p e titio n  s tr iv e s  to  p a y  t r ib u te  to  E d is o n 's  c o n trib u tio n s  to  e a rly  
film m a kin g b y  e n co u ra gin g  c re a tiv e , v is io n a ry , a n d  so cia lly -co n scio u s 
p ro d u c e rs  o f  film s a n d  v id e o  w o rk s .
T h is  y e a r , m o re  th a n  3 5 0  su ch  w o r k s  w e r e  e n te re d  in th e  
co m p e titio n  f ro m  all o v e r  th e  U . S. a n d  f ro m  se ve ra l fo re ig n  co u n trie s , 
including C a n a d a , E n g la n d , H olland, Israel a n d  A u s tra lia .
T ic k e ts  f o r  th e  u p co m in g  s h o w  a re  $5  s ta n d a rd , $4 fo r  se n io r 
c itize n s a n d  $3  f o r  s tu d e n ts  w ith  valid I.D . a n d  m a y b e  o b ta in e d  a t  th e  
d o o r o r  b y  calling th e  O ffice  o f  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g . 8 9 3 -5 1 1 2 .
M essiah sing-in
T h e  M S C  C h o ir is inviting th e  public to  jo in  in th e  se co n d  annual 
"M e s s ia h " S in g -In  (P a r t  I) on S a t., D e c . 14 a t  8  p .m . in U n ion  
C o n gre ga tio n a l C h u rch . 1 76 C o o p e r A v e n u e , U p p e r M o n tcla ir. S c o re s  
will b e  p ro v id e d  to  th o s e  p a rtic ip a n ts  w h o  n e e d  th e m .
T h e  ch o ir, u n d e r th e  d ire ctio n  o f  D r. Ja c k  S a c h e r o f  M S C 's  
d e p a rtm e n t  o f  m u s ic , will also p re s e n t  se le ctio n s f o r  th e  holiday 
se a so n  including th e  w o rld  p re m ie re  o f  Ja m e s  E v e rs o le 's  "Psallite" 
e sp e cia lly  w r it t e n  f o r  th e  ch o ir. E v e rs o le  is a fo r m e r  M S C  fa c u lty  
m e m b e r.
A lso  on th e  p ro g ra m  will b e  t w o  e x c e rp ts  f ro m  B lo ck 's  “A v o d a th  
H a k o d e s h ” su n g  in h e b re w , V itto ria 's  “ O  M a g n u m  M y s te riu m ” and 
D o ro th y  P riesing 's " N o w  is th e  Caro ling S e a s o n ."  Preising is a lso a 
f o rm e r  M S C  fa c u lty  m e m b e r.
T h e  Sin g-In  a n d  c o n c e rt  a re  fre e . F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be 
o b ta in e d  b y  calling th e  O ffice  o f Cultura l F V o gra m m in g, 893-51 12.
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DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
Famous la st  w ords from  f r ie n d s
TO FRIENDS. I’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking—I feel 
great. What am I—a wimp? I’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple of beers ? Nobody drives 
my car but me. I’ve never felt better. I can 
drink with the best of them. But I only had 
a few. So I had a couple. I can drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
you. I’m not drunk. I drive better 
I’m like this. Who says I can’t drink 
drive? I can hold my booze. I know 
doing. I always drive like this.
me. What’s a few 
to me. I’m
a  . ■ i
• % *» «i ttx»
i r  ! c. ob n
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orts/enfccrtciínment
E m ce e  D a n n y  E z r a  o f  Fe e d b a g  “h a s  a real feel f o r  d ire c tin g  co m ic  
talent" and wo)cgmts n«yy comedians with open arms.------ ---------
■ O K C t t tK jH W '
M S C  Ja zz Ensem ble  to  perform
T h e  M S C  J a z z  E n s e m b le , c o -c o n d u c te d  b y  D a v id  B e r g e r  a n d  
C h ris to p h e r W . W h ite  will p e rfo rm  in M e m o ria l A u d ito riu m  o n  T u e s .,  
D e c . 10. a t S p .m .  T h e  p ro g ra m  will f e a tu re  w o r k s  b y  D u k e  E llin g to n . 
M e rc e r  E llin gto n , S o n n y  Rollins, C h a rle s  K a p la n . F re d d ie  G re e n  and 
D a vid  B e rg e r.
B e rg e r , c o n d u c to r  o f  th e  D a v e  B e rg e r  Ja z z  O rc h e s tra  since 1971 
a n d  a t r u m p e t  p la y e r w ith  im p re s siv e  c re d e n tia ls  in th e  w o rld  o f  ja zz , 
h a s p la ye d  w ith  th e  D u k e  Ellington O rc h e s tra .
C h ris to p h e r W h ite  is a fre e -la n c e  ja zz  b a s s is t w n o s e  affiliations 
w ith  th e  ja z z  w o rld  b e g a n  in 1954. H e has p la ye d  (b o th  e le ctric  a n d  
a co u s tic  b a s s ) w ith  Eu b ie  B la k e , Billy C o b h a m , Chick C o re a , D izzy  
Gillespie. Ea rl “ F a th a "  H ines, a n d  Ed d ie  Je ffe rs o n . to  n a m e  
b u t "a f e w .
T h e  M S C  J a z z  E n s e m b le  consi s ts  o f  s tu d e n ts  in th e  college 
d e p a rtm e n t o f  m usic: K a re n  S c h w a rz . K e vin  H a g e n . S te p h e n  G a uci, 
Ja n e e n  Cornell a n d  B a r r y  M c C a n n , re e d s : E d  Collison, F ra n k  C e rv in o , 
Phil B u rto n  a n d  S te v e  A n d ry s z o w s k i. t ru m p e ts ; M ichael C h ia ra , 
M ichael S y lv e s te r, A m o d  Field a n d  J a y  G itte r. t ro m b o n e s ; R ick 
K e ta y , g u ita r; Linda H a w le y , p iano; D a vid  Rim elis, b a s s  a n d  J e f f  
Pines, d ru m s .
A d m iss io n  to  th is  p e rfo rm a n c e  is f re e . F u rth e r  in fo rm a tio n  m a y  be  
o b ta in e d  b y  calling M S C s  O ffice  o f  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g . 893-51 12.
Young comedians strut 
their stuff at the Feedbag
M e m b e rs  o f  R u s h  ( f r o m  le ft  t o  r ig h t ) :  G e d d y  Lee, A le x  L lfe s o n a n d  N eil P e a rt
Guitar sound returns in 
Gush’s fine new album
B y  S . L. H aines
If y o u 're  looking f o r  e n te rta in m e n t, 
c o m e d y -s ty le , th e n  g ra b  y o u r  h a n d y  
c a s h  a n d  g e t  t o  t h e  F e e d b a g  in 
Bloom field. A t  9 p .rn  on S u n d a y  n ights, 
th is  fu n k y  saloon fe a tu re s  fo o d  a n d  
fu n  w ith  D a n n y ’s C o m e d y  S h o w c a s e . 
S it  d o w n  to  a p itc h e r o f  b e e r w ith  a 
f e w  b u d d ie s  a n d  g e t  y o u r  ra zz le rs  
r e a d y  f o r  th e  e n to u r a g e  o f  v o u n g  
ta le n t.
Y o u  ca n  fin d  th e  F e e d b a g  a t  36 
B ro a d  S tre e t  in B lo o m fie ld . A d m iss io n  
is f re e  a n d  th e  p rice s  ra n g e  f ro m  lo w  
to  m o d e ra te  f o r  th e  F e e d b a g ’s h o t 
a n d  h e fty  sa n d w ic h e s . T h e  a tm o s ­
p h e r e  is re la x e d  a n d  e v e r y o n e  is 
w e lc o m e  to  enjoy th e  c o m e d y  s h o w .
Will y o u  e n jo y  th e  s h o w ?  W ell, if y o u  
d o n 't  like w h a t ’s h a p p e n in g  o n  s ta g e , 
y o u 're  e n co u ra g e d  to  heckle y o u r  h e a rt 
o u t .  B u t  b e  f o r e w a r n e d — s o m e  o f  
th e s e  co m e d ia n s  a re  g o o d  a n d  ca n  
m a k e  yo u  sq u irm  if y o u  g e t  o u t  o f  line.
E a c h  co m e d ia n  p e rfo rm s  f o r  a b o u t 
t w e n t y  m in u te s , so t h e r e ’s p le n ty  o f  
t im e  fo r  s lapstick , s a rca s tic  w it  a n d  
o th e r  ro u te s  to  d o u b le d -o v e r la u g h te r. 
T h r e e  n a m e s  to  look f o r  a re  S ue 
R y e rs o n , M ike  E m m a  a n d  esp e cia lly , 
P e te r Y o u n g .
R y e r s o n  q u ic k ly  e a rn e d  a slick  
re p a rte e  w ith  th e  a u d ie n ce  w ith  h e r
o w n  b ra n d  o f  fe m in is t h u m o r. M ike 
E m m a , w h o  im p e rs o n a te d  su ch  ce le b - 
• rities a s  Jo h n n y  C a rs o n  a n d  W o o d y  
A llen, h a d  b o th  th e  v o ic e s  a n d  th e  
c o m e d y  u n d e r c o n tro l. T h e  e v e n in g  
s h o w s to p p e r, h o w e v e r , w a s  P e te r 
Y o u n g . Y o u n g  w a s  z ip p y , z a n y , a n d  
a ll-o u t  in s a n e ! H is ro u t in e s  w e r e  
p ro fe ssio n a lly  e x e c u te d , th o u g h  he 
h a rd ly  f its  th e  label ‘p ro fe s s io n a l.’ 
Such a m a d ca p  p e rso n a lity  could h a rd ly  
be  p inned d o w n  to  a p in strip e  im a ge .
T h e  M .C ., D a n n y  E z ra , w h o  c re a te d  
th is  o u tle t f o r  y o u n g  co m e d ia n s , m a y  
n o t  be  a g r e a t  co m e d ia n  h im se lf, b u t  
h e  h a s  a real fe e l f o r  d ire ctin g  co m e d ic  
ta le n t. A  d o w n -to -e a rth  g u y , D a n n y  
s im p ly  er\joys th e  ro le  h e  p la y s  in his 
s h o w c a s e , b e in g  th e  in te r m e d ia ry  
b e t w e e n  t h e  c o m e d ia n s  a n d  th e  
a u d ie n ce . H e  also o ffe rs  y o u  a ch a n ce  
to  s t r u t  y o u r  o w n  s tu ff  I G e t  to  th e  
F e e d b a g  b y  8 :3 0  p .m . a n d  s p e a k  to  
D a n n y  a b o u t y o u r  a c t —  m a y b e  you'll 
p ro v e  to  b e  a rising co m e d ic  s t a r !
If y o u ’d  ra th e r  ju s t  s it a n d  w a t c h  th e  
s h o w , th is  S u n d a y , D e c. 8 , p re p a re  
y o u rse lf fo r  L e v e n t's  m a gic  s h o w . Paul 
Jo h n s o n 's  “d ru n k  d r iv e r"  c o m e d y  a c t 
a n d  Chris H a u g e n 's  "S h o u ld  I s ta y  o r  
sh o u ld  I d e fe c t? ” a c t. F o r  f u r t h e r  
inform atio n  call th e  F e e d b a g , 743-7208.
B y  B o b  C a rm o d y  a n d  E d  K a m in s k i
T h is  is R u sh 's  t w e lf th  a lb u m  a n d , as 
a lw a y s , it’s a s te p  in a n o th e r  d ire ctio n  
f o r  th e  b a n d . P o w e r W in d o w s  b le n d s 
th e  e a rly  g u ita r-d o m in a te d  so u n d  o f 
th e  b a n d  w ith  th e  s y n th e s ize r  b a se  of 
R u s h 's  1982 a lb u m  Signals  a n d  1984’s 
Grace U n d e r Pressure . T h e  lineup is th e  
s a m e , w ith  G e d d y  Le e  o n  b a s s  a n d  
k e y b o a rd s , A le x  U fe s o n  o n  g u ita r and 
Neil P e a rt on d ru m s .
T h e  re c o rd  g e ts  o ff  to  a g ra n d  s t a r t  
w ith  th e  f irs t  single, “T h e  B ig  M o n e y ."  
L ife so n 's  brilliant u se  o f  p o w e r  ch o rd s  
a n d  th e  fa k e  e n d in g a re  th e  n e w  
t ra d e m a rk s  o f  R u sh 's  so u n d , and “ Big 
M o n e y "  d o e s n o t d isa p p o in t.
T h e  n e x t  c u t  o n  side o n e , "G ra n d  
D esigns," w o u ld  m a k e  a p e rfe c t  seco n d  
single f o r  th e  re c o rd . T h e  lyrics  a re  
n e g a tiv e  b u t  th e  m u sic  co n ta in s  g re a t  
h o o k s. " M a n h a tta n  P ro je c t” co n tin u e s  
th e  a lb u m 's  f lo w  w it h  its  p u n c h y  
c h o ru s . Neil P e a rt  s a y s  th is  so n g  Is his 
bra in ch ild , y e t  it d o e s  fall s lig htly  s h o rt  
o f  a m a s te rp ie c e .
T h e  side’s la s t so n g, " M a ra th o n ,"  
builds q u ick ly  in to  a p o w e r fu l, d rivin g  
m o o d  a n d  fin ish e s s tro n g ly . R u sh 's  13- 
y e a r  c a r e e r  is s u m m e d  up  in th e  so n g 's
ly ric s : " Y o u  c a n  d o  a lo t in a life tim e / If 
y o u  d o n ’t  b u rn  o u t  to o  fa s t/  Y o u  ca n  
m a k e  m o s t  o f  th e  d is ta n c e /  f ir s t  y o u  
n e e d  e n d u ra n c e /  f irs t  y o u ’v e  g o t  to  
la s t."
Side t w o  b e gin s  w ith  " T e r r ito r ie s ,"  
fe a tu rin g  g r e a t  b a s s  w o r k  b y  G e d d y . 
T h is  s e e m s  to  be  A O R  ra d io  s n e x t  
cho ice  f o r  a single, b u t  th e  c u t  is o v e r  
six m in u te s  long ! In f a c t , n o  so n g  on 
th e  a lb u m  is u n d e r f iv e  m in u te s ! So 
m u c h  f o r  th e  th re e -m in u te  h it single. 
"M id d le to w n  D re a m s ” Is up  n e x t, a n d  
Lifeso n p ick s  th e  p a c e  u p  h a lfw a y  
th ro u g h  w ith  a so a rin g  g u ita r  lead. 
" E m o t io n  D e t e c t o r ,"  R u s h ’s "o n ly  
ballad" as p e r  G e d d y  L e e , is d e fin ite ly  
th e  side 's b e s t  c u t . A  s trin g  sectio n  
a n d  c h o ir  w e r e  e m p lo y e d  f o r  th e  c u t, 
a n d  th e  re s u lts  a re  m e s m e ris in g .
" M y s tic  R h y th m s "  e n d s  th e  side on a 
s tra n g e  n o te . T h e  s o n g  is th e ir  m o s t  
e x p e rim e n ta l c u t  to  d a te , w ith  el­
e m e n ts  o f  A fr ic a n  ( ? ! )  d ru m m in g . N o t 
th e  m o s t  a cc e s s ib le  s tu f f , b u t  a go o d  
c u t  n o n e th e le ss .
P o w e r W in d o w s  is n o t  to ta lly  f la w ­
le ss, m in d  y o u , b u t  it d o e s  re -e s ta b lis h  
R u sh  a s  o n e  o f  th e  m ayor ro c k  b a n d s  in 
th e  g e n re .
Fabulous Filin
Thomas A. Edison 
Black M aria Festival
I t i s
Sunday, December 8,1985  
8 P.M., Memorial Auditorium 
$5; $4 Senior Citizens; $3.50 Students 
Call 893*5112
School of Fine and Performing Arts 
Montclair State College 
Upper Montclair, New Jersey
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Attention
—  Special M id n igh t C a n dle light M a=s 
fo r  th e  C h ris tm a s  se a s o n  o n  SurY1, 
D e c. 15 a t  1 1 :59 p .m . a t  T h e  N e w m a n  
C e n te r.
—  S e n io rs  g e t  in vo lve d  in se n io r c o m - 
i t t e e l !  F irs t  m e e tin g  T u e s .,  D e c . 10. 
7 p .m ., R o o m  41 5 .
—  S e n io r c o m m itte e  m e e tin g  T u e s .,  
D e c. 10, 7 p .m .. R o o m  41 5.
—  T ic k e ts : Kiss, T h o m p s o n  T w in s , Jo h n  
C o u g a r, R o g e r D a ltre y , K ru s h  G ro o v e  
x m a s  p a rty , p ro  w re s tlin g , N Y  R a n ­
g e r s , N Y  K n ic k s , 8 5 1 -2 8 8 0 , p h o n e  
o rd e rs , m a jo r c re d it  c a rd s .
—  M a rk e tin g  Club a n d  C a re e r  S e rv ic e s  
c o -s p o n s o rin g  p re s e n ta tio n  b y  A D P  
S tu d e n t  C e n te r  R o o m  4 1 7  a t  4  p .m ., 
D e c . 9. P re p a re  y o u rs e lf  f o r  re c ru it ­
m e n t.
—  R e s u m e s  t y p e d  a t  lo w  p rice s , qu ick  
s e rv ic e . Call 7 8 3 -2 1 7 2  a f te r  6 . Willing 
to  s ta r t  im m e d ia te ly .
For Sole
—  E x e rc is e  b ike, $40. Call 785-1091 
a f te r  5 p .m . A s k  f o r  M a ry .
— ‘74 D a ts u n  6 1 0  W a g o n , e x ce lle n t 
c o n d . B e s t  o f f e r  c o n s id e r e d . Call 
7 4 6 -1 9 8 8 .
— '76 H o n d a  G v ic . G o o d  c o n d ., ru n s  
w e ll, a sk in g  $ 9 0 0 . o r  b e s t  o ffe r . Call 
9 -5 , 9 6 7 -4 7 4 2  o r  7 4 8 -4 7 8 0 a f t e r  5 p .m .
Personals
—  H a p p y  H a n u k k a h  to  th e  J S U  a n d  J o y  
f ro m  y o u r  frie n d s  o f N e w m a n  I
—  T o  be  f a r  a w a y  a n d  to  be  co ld  a n d
w e t  a in ’t  n o  fu n . W e  a re  p ro u d  o f  all 
th a t  y o u  did th is  se a s o n  Indians ! M ike 
a n d  A r t ....... A m e n .
—  S p e cia l th a n k s  to  K im , M a ry s u e , 
M a u re e n  a n d  A n th o n y  fo r  th e ir  se rv ic e  
th is  y e a r !  L o v e , A n n e  a n d  A r t .
—  H a p p y  b irth d a y  G n d y  ! f ro m  o n e  w h o  
s h a re s  D e c. 7 w ith  y o u  ! I
—  L o v e  y a  b a b e . Y o u r  th e  b e s t. H o w  
a b o u t a n o th e r  a w e s o m e  y e a r . L o v e  
ya  girl, m e .
—  K e rri: O n e  g o o d  lick d e s e rv e s  a - 
n o th e r ! "A ll E a r s .”
—  R o bin : T h a n k s  f o r  fo rg iv in g  m e —  
y o u ’re  a w o n d e rfu l frie n d . C .G .
—  T e r r i :  Y o u ’re  k in d a  c u te  f o r  an  
im p e ria lis t. T h e  P e o p le ’s R epublic o f  
1226.
— International S o vie t H e g e m o n ism  has 
a rr iv e d  in B o h n  Hall. S e e  R o o m  1226 
f o r  details.
—  D .G . : I m iss y o u  ! Call m e  I P. P.
—  S te v e  K . f ro m  G a rfie ld : I'm c ra z y  
a b o u t y o u . F ro m  s o m e o n e  v e r y  in te r­
e s te d . ( L . D . )
—  G e ri A .:  T o  th e  girl o f  m y  d re a m s , 
I’v e  g o t  m y  e y e  on y o u . A .C .
—  M a ry  S .:” S w e e th e a rt , da rlin g , love 
o f  m y  life” — I w a n t  y o u ; I n e e d  y o u ; I 
lo ve  y o u . A lw a y s , Rich C.
—  C o n g ra ts  to  all th e  n e w  M ontcla rion  
e d ito rs . Y o u  ca n  d o  i t ! ! J L C . E -n -C .
—  G loria : I lo ve  y o u . e v e n  a f te r  10 
m o n th s , Jo h n .
—  R A B : T h a n k s  f o r  being th e re  w h e n  I 
w a n t  to  d o  "stu p id  th in g s ” (p u m p k in  
h e a d ) - a n y w a y  - K A B .
—  P e te : T w o  y e a rs  h a v e  g o n e  b y  
a lre a d y . Should w e  see h o w  m u ch  
lo n g e r w e  ca n  last?  B a rb a ra .
—  Ka vita  &  B a rb a ra : T h a n k s  fo r  a g re a t  
t im e . L e t ’s d o  it a g a in - real so o n ! T h e  2 
o f us.
—  T o  th e  g u y  w h o  lives on H illcre st 
T e r r ,  in Lin coln P a rk : L o o k in g  fo r  
s o m e o n e  n e w  a n d  e x citin g . If in te r­
e s te d  p le a s e  re s p o n d . L o v e , y o u r  
F re n c h  a d m ire r.
—  B e th : T h a n k s  fo r  T h a n k s g iv in g . I 
lo ve  y o u . A llen  o x o x .
—  S h a rif a n d  R u ss: T h e  c a r  is p a rk e d  
on 10th  s t r e e t  a n d  2 n d  A v e . Y e s  it is 
raining o u t a n d  w e  h a v e  w a lk e d  p a s t 
th e  p a rk  fo r  th e  fifth  tim e . Skip.
—  L .B . :  S e e n  a n y  c r a c k e d  m irro r s  
late ly?  L o v e  y o u r  a n a rch istic  f o rm e r  
re s id e n t. J .S .
—  T o  th e  c h e e rle a d e rs : W e  w a n t  o u r 
sh o tg la s se s  b a ck . 103 C.
—  L a rry  &  A r th u r  of M ain te n a n ce  F a m e : 
C a n 't  w a it  f o r  y o u r  w e d d in g . P .S . W e 
like p o n g  s te a k  w ell d o n e  I !!
—  T o  all g irls  w h o  a re  in te re s te d  in 
e n jo y in g  a f o o t  fe t is h e r ’s f a n ta s y : 
Please re p ly . T h a n k s !  T .O .
—  A le e n a  lives. F ro m  A c e .
— " S m u r f  - C o n g ra tu la tio n s  on a fine 
s e a s o n . W e ’re  p ro u d  o f  y o u ! !  G o o d  
lu ck  in th e  fu tu re  ! L o v e , th e  d e v o te d  
fa n s , R h o n d a  a n d  P am ela.
— *1 2 , B o -B o : W h a t ’s up? C o n g ra t­
u la tio n s on a fa n ta s tic  se a s o n  ! S o rr y  
a b o u t y o u r  sh o u ld e r b u t  re m e m b e r, 
b u t  re m e m b e r  y o u  a re  M r. R aid - yo u  
still k e e p  sp ra y in g . L o v e , M rs . R o g e rs . 
— *83. A m o d S q u a d : A lth o u g h  y o u  a re  
still m y  p u n k s te r  b r e w s t e r . y o u  p la ye d  
a b e a u tifu l s e a s o n . C o n g ra tu la tio n s  to  
th e  D o c. L o v e . R h o n d e z -v o u s !
—  T e r r y :  T h a n k s  f o r  a g r e a t  w e e k e n d  
6< a n o th e r  g r e a t  m o n th . L o v in ’ e v e r y  
m in u te  o f  it. x x x o o o  Jo .
— *41, " H a w o o " : H a p p y  b e la te d  b irth ­
d a y  to  y o u !  T h is  m a k e s  n u m b e r 22. 
R e m e m b e r "y o u  g o t  dis” . L o v e , K o w a l­
ski (R h o n d a ) a n d  Kool M o D e e  (P a m ).
—  T h a n k  y o u  to  th e  M S C  fo o tb a ll te a m  
f o r  a w o n d e rfu l se a s o n . Y o u 'll g e t 
th e m  n e x t  y e a r ! A  fa n .
—  A le x  ( f r o m  D e lta ): I’d  like to  g e t  to  
k n o w  y o u  b e tte r . A re  y o u  m a rrie d ?  A n  
in te re s te d  p a rty .
—  T o  all le g is la to rs w h o  d id n 't s h o w  up 
to  p la y  fo o tb a ll: Y o u  m iss e d  a g r e a t  
tim e  ! N e x t  tim e , be  th e re  !
—  T o  L a rry  R o se n : G o o d  luck on th e
T K E  e le ctio n s . W e  k n o w  y o u  ca n  w in  
b e c a u s e  y o u ’re  th e  b e s t  m a n  f o r  th e  
jo b . “ G ive  'e m  hell” Lar. All o f  y o u r  go o d  
frie n d s . co n t. on p. 18
CHEVY
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DAN
AYKROYD
With spies like these 
who needs enemies?
WARNER BROS, iw *  a LANDIS, F0LSEY F,in.
An A. A,R.-BERNIE BRILLSTEIN-BRIAN GRAZER rwuui«.
CHEVY CHASE • DAN AYKROYD • ‘SPIES LIKE US”
STEVE FORREST ■ DONNA DIXON • BRUCE DAVISON 
BERNIE CASEY • WILLIAM PRINCE ■ TOM HATTEN 
Musk By ELMER BERNSTEIN Executive! {’reducer BERNIE BRILLSTEIN 
WnpW fev DAN AYKROYD and LOWELL GANZ & BA BA LOO MANDEL 
iW by DAN AYKROYD & DAVE THOMAS 
by BRIAN GRAZER GEORGE F0LSEY, JR. n**dwJ0HN LANDIS
SUOESTtSFROM WAHNER BÄOS. <W1 «»MS Bnot . fax AN ft**« Rt»wv#J
Montclair State College Orchestra
Sunday, December 8, 3:00 PM 
Union Congregational Church 
1 76 Cooper Ave., Upper Montclair, NJ 
__________________________ Admission Free____________________________
Montclair State College Jazz Ensemble
Tuesday, December 10, 8:00 PM 
Memorial Auditorium, Montclair State College 
__________________________ Admission Free___________________________
Music Faculty Scholarship Concert
Th e  C h a m b e r Ensem ble  
O sca r Ravina, d irector
Wednesday, December 11,8:00 PM 
Memorial Auditorium, Montclair State College 
$5; $3 Senior Citizens and Students
School o f  Fine and Performing Arts
X  Montclair State CollegeUPPCR MnWTTI AIR NFVA/ IFACFV ***E  ONTCL I  EW JERSEY
Call 8 93 -5 11 2
PROFESSIONAL M USIC A SS O CIA TES
P ’! M l STAFF OF FIFTEEN PROFESSIONAL MUSICIANS PROVIDING 
THE FINEST MUSICAL INSTRUCTION.
PRIVATE LESSONS, WORK SHOPS, CLINICS, IN ALL 
INSTRUMENTS AND VOICE. PLUS CLASSES IN THEORY, & VOCAL 
TECHNIQUES. LIVE PERFORMANCE EMPHASIZED.
ALL INSTRUMENTS SOLD AND SERVICED. SHOW MONTCLAIR 
STATE I.D. AND RECEIVE AN EXTRA 10* DI8C0UNT ON ALL 
SERVICES.
PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES 55 WEBRO RD. CLIFTON, N.J. 07012. 
(201) 777-4323 TONY RACCIATTI— DIRECTOR
$  PROBLEM PREGNANCY? &
Non-denominational support. ‘
Free pregnancy testing and counseling. V
n n n n n n n n n f - i n n n r - i n n n n n n n n r - i r - i r - i r - i m r - i n n
Opens Friday, Dec. 6th at a Theatre Near You.
. « I -
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Attention Night Students
The following offices ore open until 
8 p.m. on Thursday nights during
term time:
Registrar
Admissions Financial Aid
Career Services Business Services
A public service of The Montclarion, Gloss 1 of the SGA 
A A A A A A A ^ r A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
M asterclasses
at Parsons
I
«
Willi Smith: Fashion Design 
James Wines: Environmental Design 
Diana Bryan: Illustration
: . ■'... - ■: - 4*
The Intersession Master Class program is designed lor 
serious students seeking to develop their professional 
capabilities.
The distinguished design leaders conduct one-week full-time 
intensive workshops supported by noted instructors in each 
field. One college credit is earned upon completion of each 
workshop
January 6-10 Intersession Recess 
Monday-Friday, 9:00 am to 4:00 pm 
Accommodations are available.
For additional information, call 
Andrew Rothman: 212-741-8975.
Parsons School of Design
........................66 Fifth Avenue Nevy Ygrk, Npw.Yo/k J0Q11 . ,
• » < » '  » 'A  A . f . . . r . • « «■ * * *"
Join America's 
Most Respected 
Profession*.
BE A
PHARMACIST!
* According to a recent Gallup poll, Pharmacy is perceived by 
the American public to be the nation s most honest and ethical 
profession. ,
Enroll now in the ph ar m acy  program  a k iONG islanp 
UNIVERSITY. ...-■■mRm f i
■  Open the door to diverse opportunities in retail 
pharmacy (independent and chain), hospital phar­
macy, the cosmetic and pharmaceutical indus­
tries, research, and public health service. LIU'S 
College o f Pharm acy has a 100% em ploym ent 
record.
■ Earn the equivalent of your full college tuition 
in your first year of employment (based on today s 
average entry-level salary of $30,000 for pharmacy 
graduates).
Enter in the Spring, Summer or Fall, our unique Trimes­
ter Program allows you to graduate in 4 years instead 
of the traditional 5. (Transfer students in 2 years 
instead of 3.)
Comprehensive financial aid and 
scholarships for qualified applicants.
APPLY NOW  FOR JANUARY.
call (7 1 8 )  4 0 3 -1 0 1 1 ,
or write to Admissions Office:
V Z ,
COME TO LIU S
TRANSFER 
OPEN HOUSE
Sunday, Dec. 8th •  2-5PM 
library learning  
Center/Rm. 116
_  A rn o ld  & M arie S c h w a rtz
■COLLEGE OF PHARMACY & HEALTH SCIENCES^  OF LONG ISLAND UNIVERSITY^  university Plaza, Brooklyn, NY 11201An Equal Opportunity/Affirmative Action institution
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classified
C 1965 Miller Brewing C o. Milwaukee. Wl
a s s is ta n ts  f o r  th e  sp rin g  s e m e s te r. 
A p p lica tio n s available  in R ich a rd so n  
W1 10 A .
C a m p u s  R e p s , w a n t e d  to  sell sp rin g  
b re a k  trip s  to  B e rm u d a . B a h a m a s . 
F lo rida  a n d  m o re . H ig h e s t co m m isio n s  
pa id  p lus f re e  tra v e l. 8 0 0 -3 4 1 -8 7 4 7 - 
M a s s . only.
dotebook
W orld C alls For  Löwenbräu
Sunday 12/8
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 1 1 a .m . in K o p s  Lo u n g e , 
R u ss Hall. All a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M ass a t 7 :3 0 p .m . a tth e  NevVm an 
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 12/9
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s a t 4 p .m . in T h e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
—  T h e  Fin a n ce  a n d  Q u a n t. Club, a class
11 o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A  is h a vin g  a 
g u e s t  s p e a k e r f ro m  P a in e w e b b e r in 
M a llo ry  Hall R o o m  2 6 2 f ro m  1 1 a .m . to
12 p .m .
—  M a rk e tin g  Club a n d  C a re e r S e rv ice s  
is c o -s p o n s o r p re s e n ta tio n  b y  A D P , in 
th e  S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 7  a t 4 
p .m . C lub m e e tin g  b e gin s  a t  3 :3 0  p .m .
—  C o o p e ra tiv e  Ed u c a tio n  is sp o n so rin g  
a P ro fe ssio n a l P re p a ra tio n  S e m in a r, in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  104 
f ro m  9 -1 0 :3 0  a .m . In te re s te d  in w o r k ­
ing a n d  e a rn in g  c re d its  f o r  th e  S pring 
s e m e s te r?  C o m e  in to  th e  C o -o p  Ed  
O ffice  a n d  s ign -u p  fo r  a Professional 
P re p a ra tio n  S e m in a r !
—  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  is sp o n so rin g  
a P ro fe ssio n a l P re p a ra tio n  S e m in a r 
f ro m  1:3 0 -3  p .m . in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  104. In te re s te d  in w o r k ­
ing a n d  e a rn in g  c re d its  fo r  th e  spring 
s e m e s te r?  C o m e  in to  th e  C o -o p  Ed 
O ffice  a n d  sign -u p  fo r  a Professional 
P re p a ra tio n  S e m in a r.
Tuesday 12/10
—  T h e  Fin a n ce  a n d  Q u a n t. Club, a class 
II o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A  is h a vin g  a 
g e n e ra l m e e tin g  in th e  S tu d e n t C e n te r  
R o o m  4 0 2  fro m  1 1 a .m . to  12 p .m .
—  S e n io r C o m m itte e  m e e tn g  in R o o m  
4 1 5 o f  th e  S tu d e n t C e n te r  f ro m  7 -8 :3 0  
p .m .
—  C o o p e ra tiv e  Ed u c a tio n  is sp o n so rin g  
a P ro fe ssio n a l P re p a ra tio n  S e m in a r in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  104 
f ro m  2 -3 :3 0  p .m . In te re s te d  in w o rk in g  
a n d  e a rn in g  cre d its  fo r  th e  Spring 
s e m e s te r?  C o m e  into th e  C o -o p  Ed  
O ffice  a n d  s ign -u p  fo r  a Professional 
P re p a ra tio n  S e m in a r.
Wednesday 12/11
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  ¡s h a v in g  a 
L itu rg y / M u s ic  M in is try  m e e tin g  a t  7 
p .m .  in t h e  N e w m a n  C e n t e r .  Call 
7 4 6 -2 3 2 3 .
—  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  is sp o n so rin g  
a P ro fe ssio n a l P re p a ra tio n  S e m in a r in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , f ro m  1 1:30 
a .m . to  1 p .m . In te rs e te d  in w o rk in g  
a n d  e a rn in g  c re d its  in th e  S p rin g  
s e m e s te r?  C o m e  in to  th e  C o -o p  Ed  
O ffic e  a n d  sign -u p  f o r  a Professional 
P re p a ra tio n  S e m in a r.
Thursday 12/12
— C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  is sp o n so rin g  
a P ro fe ssio n a l P re p a ra tio n  S e m in a r in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  f ro m  1 2:30- 
2 p .m . a n d  6 -7 :3 0  p .m . In te re s te d  in 
w o rk in g  a n d  e a rn in g  c re d its  f o r  th e  
S p rin g  s e m e s te r?  C o m e  in to  th e  C o -o p  
E d  O ffice  and sign -up  fo r  a Professional 
F Te p a ra tip n  Semirvaj-. , , ' '
—  T o  th e  M S C  fo o tb a ll te a m : T h a n k s  
f o r  a g r e a t  fo o tb a ll s e a s o n . Y o u  w e r e  
fa n ta s tic . W e  a re  v e r y  p ro u d  o f  yo u  
all. D e v o te d  fa n s  — R o n ski &  P a m m y  
D ee.
—  K im  A n d e rs o n : H a p p y  B e la te d  B irth ­
d a y . 2 1 s t !  L o o k s  g o o d  on y o u . H o p e  
y o u  d id n ’t  drin k  to o  m u c h . A A h  h a ! 
K it ty  &  V o n n y .
—  C o n g ra tu la tio n s  C u rtis  on a te rrific  
fo o tb a ll se a s o n . L o v e , E y v o n n e .
—  T e r r y  P o rte r : C o n g ra tu la tio n s  on a 
te rrific  football se ason. L o ve , E y v o n n e .
—  T o  th e  th ie v e s  a t  th e  p a rty  in 10 3 C ! 
T h e  ta p e s  a n d  th e  w a lle t  w e r e  n o t  left 
o u t as p a r t y  fa v o rs . W e  s u g g e s t  yo u  
re tu rn  th e m  o r  w e  will ta k e  f u rth e r  
a ctio n .
The great beers of the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich, 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
Wanted
—  R o o m m a te : sh a re  w ith  o n e  p e rs o n , 
$ 4 5  a w e e k , nice big h o u se  o ff  o f 
B e llevue A v e .,  U p p e r M o n tcla ir. Please 
call D a w n  a t  7 4 4 -0 6 4 4  
— All m a jo rs : e a rn  m o n e y , gain  e x ­
p e rie n ce . C o m p u te r  e x p e rie n c e d  s tu ­
d e n ts  n e e d e d  to  b e c o m e  c o m p u te r  lab
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s p o r t s
Talented grapplers take aim at crown
N ick  M ilo n a s  (1 2 6 )  19 3 5  N C A A  
D iv is io n  111 C h a m p io n
B y  S u s a n  R e s n ic k
T h e  M S C  w re s tlin g  te a m  should be 
In to p  fo rm  th is  se a s o n . T h e  te a m  
re tu rn s  all th e ir N C A A  q u a lifie rs  
f ro m  a y e a r  a g o , as w e ll as a f e w  
n e w c o m e rs  w h o  should  be va lu a b le  
add itio n s to  an a lre a d y  o u tsta n d in g  
sq u a d .
" T h e r e  is so m e th in g  a b o u t th is  te a m  
th a t 's  d iffe re n t  f ro m  a n y  o th e r I've 
c o a c h e d ,"  said H e a d  C o a c h  S te v e  
S tre lln e r. “T h e y  a re  h a rd  w o rk in g  kids, 
se rio u s  a th le te s , w h o  d o n 't  n e e d  to  
b o a s t h o w  g o o d  th e y  a re . T h e y ju s t le t  
th e ir  w re s tlin g  ta lk  fo r  th e m ."
C o -ca p ta in s  fo r  th e  1 985-86  se a so n  
a re  se n io rs  Jo h n  M o n a c o  a n d  Nick 
M ilonas. M o n a c o  (1 6 7  p o u n d  w e ig h t 
c la ss ) w o n  th e  Division III Cham pionship 
la st y e a r  a n d  fin ishe d  fo u rth  in th e  
n atio n  a t th e  Division I level. M ilonas 
(1 2 6 )  w a s  also a D ivision  III national 
ch a m p io n .
O th e r  re tu rn in g  le tte rm a n  a re  M a rk  
G a sp ich  (1 9 0 )  a n d  Jo h n  S c h u m a ttl 
(1 3 4 ) .
H e a v y w e ig h t  Jo e  G alioto  w a s  injured 
b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e a s o n .
S tre lln e r, “h o p e  to  g e t him  b a ck , he is 
an  im p o rta n t  p a rt  of th e  te a m ."
G a lio to  is a tw o -t im e  M e tro  C h a m ­
pion.
N e w  to  th e  squ a d  is fre s h m a n  Pete 
G o n za le z  ( 1 1 8 ) .  H e  w a s  a N e w  J e r s e y  
S ta te  In te rsch o la stic  A th le tic  A s s o c ia ­
tion C h a m p io n  w h ile  in high school. In 
th e  p re s e a s o n , G o n z a le z  to o k  on 
T r e n t o n  S ta te 's  T jjp  J a c k a to , th e  
d efending national ch am pio n. A lth o u g h  
J a c k a to  w o n  th e  m a tc h , G o n za le z  
fo rc e d  it into  o v e rtim e .
"G o n za le z  s h o w e d  th e  a m o u n t of 
p o te n tia l he h a s in th a t  m a tc h ,"  said 
S tre lln e r.
F re s h m a n  Karl M onaco, John's b ro th ­
e r, will b e  in th e  M S C  lineup a t  142 
p o u n d s. M o n a c o  is a t w o  tim e  N J S IA A  
ch a m p io n  a n d  w a s  one o f th e  to p  
re c ru its  th is  se a so n .
"H e  h a s th e  p o te n tia l to  be a dividion 
III N ational C h a m p io n ,"  said S tre llner.
S tre lln e r fe e ls  th e  te a m  h a s th e  
p o te n tia l to  w in  th e  Division III C h a m p ­
ionship a n d  c o m p a re s  th is  te a m  w ith  
th e  1976 squad th a t  w o n  th e  ch a m p io n ­
ship. Jo e  G a lio to  (H e a v y w e ig h t )  t w o -  
t im e  M e tro  C h a m p io n
Sw im  teams confident 
for successful seasons
B y  P a tty  Jo n e s
“A s  f a r  a s  th e  n a tio n a ls  a re  c o n ­
c e rn e d . w e  h o p e  to  q u a lify  as m a n y  
s w im m e r s  as p o s s ib le ,"  s a y s  H ead 
Coach G re g  L o c k a rd . M S C  is an tic i­
p a tin g  a su cce s sfu l se a s o n  f o r  b o th  
th e  m e n  a n d  w o m e n 's  v a rs ity  s w im  
te a m s .
T h e  m e n  o p e n e d  th e  n e w  se a s o n  on 
N o v . 19th  a n d  w e r e  d e fe a te d  b y  S to n y  
B ro o k  4 9 -6 4 . H o w e v e r , t w o  n e w  M S C  
re c o rd s  w e r e  s e t. S o p h o m o re  D a v e  
C ric k e n b e rg e r s w a m  th e  5 0 0  y a rd  fre e  
s ty le  in 5 :0 4 .3  a n d  A n d y  P e c o ra ro  
s w a m  t h e  1 ,0 0 0  y a r d  f r e e s t y le  in 
10:43.1 .
T h e  m e n ’s t e a m  is le d  b y  t w o  
re tu rn in g  le tte rm e n , c o -c a p ta in s  Paul 
G a le n k a m p  a n d  Paul G rlffe n .
" T h e  c a p ta in s  h a v e  d o n e  a g re a t  jo b  
in b o o s tin g  te a m  spirit a n d  th e re  is a 
lot o f  c o m ra d e ry  a m o n g  th e  s w im ­
m e rs ."  s a y s  a s s is ta n t co a ch . D o u g  
B a ck lu n d .
Lo o kin g b a c k  a t  la st y e a r ’s M e tro ­
p o lita n  C o n fe re n c e  ra n k in g s , M S C  
p la ced  6 th . B a c k lu n d  s a y s  th a t  th e  
te a m  h a s a g r e a t  c h a n c e  to  im p ro v e  
la s t y e a r ’s re c o rd , e sp e cia lly  w ith  fo u r 
o u ts ta n d in g  fre s h m e n  a b o a rd  a n d  a n  
e xceptional tra n s fe r  in Jo h n  A n d e rs o n . 
T h e  n e w c o m e r s  sh ould  a d d  a lot o f 
d e p th  to  th e  te a m . Rich T a y lo r  is also 
an  o u ts ta n d in g  s w im m e r  a n d  a n  a s s e t 
to  th e  te a m . H e  is th e  re tu rn in g  
rational qualifier f ro m  a y e a r  ago .
" W e  sh ould  h a v e  a g o o d  c h a n c e  to  
challenge G la s s b o ro  S ta te  College fo r  
th e  N e w  J e r s e y  C o n fe re n c e ,” s a y s  
L o ck a rd .
H e also th in k s  th e  sq u a d  ca n  place 
a m o n g  th e  to p  fo u r  te a m s  in th e  
M e tro p o lita n  C o n fe re n c e .
A s  f a r  as th e  w o m e n 's  v a rs ity  s w im  
te a m  is c o n c e rn e d , “ It w ill be  d ifficu lt 
to  re p e a t la s t y e a r 's  ch a m p io n s h ip  
w in ,"  s a y s  L o ck a rd .
L a s t  y e a r  th e  w o m e n 's  te a m  had an 
o u ts ta n d in g  se a so n  fin ishing w ith  a 
re c o rd  o f  10-1 a n d  a ch ie v in g  title s 
su ch  as N J  S ta te  d h a m p s  a n d  th e
M etro p o lita n  C h a m p s . T h e y  also placed 
10th in th e  N a tionals.
T h e  te a m  w ill feel th e  loss o f  t w o  
A ll-A m e rica n s , h o w e v e r, Kori K a w k in s , 
an  All A m e ric a n  ju n io r college t ra n s fe r  
h a s b e c o m e  a p o w e rfu l d iv e r  o n  th e  
te a m . A lo n g  w ith  f o u r  re tu rn in g  A ll- 
A m e ric a n s , Gail M e n e g h in , Je a n n e  
B a u e r, Lisa S o re n s e n  a n d  K im  W ilkin­
so n, th e  te a m  h a s a g o o d  s h o t a t  a 
su c ce s sfu l se a so n .
T h e  w o m e n  o p e n e d  th e ir se a so n  
w ith  a 9 1 -4 8  w in  o v e r  N .Y .U .  T h e ir  
se a s o n  also c o n s is ts  o f  1 1 dual m e e ts  
w ith  S o u th e rn  C o n n . S ta te  U n iv e rs ity , 
th e ir  to u g h e s t  co m p e titio n .
T h e  te a m  is led b y  tri-c a p ta in s , 
Je a n n e  B a u e r, D enise  M o rk zy c k i and 
K im  W ilkinson.
"W e  a re  looking f o r  a n o th e r re p e a t 
p e rfo rm a n c e  as f a r  as th e  dual m e e ts  
a re  c o n c e rn e d , h o w e v e r , b e c o m in g  
M e tro p o lita n  C h a m p s  will be  to u g h ."  
s a y s  B a ck lu n d .
B a c k lu n d  also fe e ls  c o n fid e n t w ith  
o th e r  e n th u s ia s tic  s w im m e rs  su ch  as 
Ju n io r  P a m  R oused w h o  h a s  a lre a d y  
s u rp a s s e d  h e r b e s t  t im e  f ro m  last 
se a so n  a s w e ll a s  S o p h o m o re  D e e  D ee 
H e n ry , a p ro m is in g  fre e s ty le  s w im m e r  
w h o  also c o n trib u te s  m u c h  spirit to  
th e  te a m .
Men’s basketball
Fo n t, f ro m  b a c k p a g e
o th e r .”
W o rk in g  as a te a m  is v e r y  im p o rta n t  
in b a s k e tb a ll. “ I h a d  o n e  te a m  w h o  
d id n 't c o m e  o u t  o f  a slum p  b e c a u s e  
th e y  s ta rte d  b lam ing e a ch  o th e r  f o r  
th e ir  in a d e qu a cie s. It w a s  self d e s ­
tru c t iv e . In th e  e n d  th e y  w e r e  no 
lo n g e r a te a m  b u t  ju s t  a collection  o f  
p la y e rs ."  said G e lsto n .
“ I tell th e m  (t h e  p la y e rs ) th a t  I c a n 't  
m a k e  y o u  p la y  to g e th e r  b u t  I ca n  
ym ake y o u  sit to g e th e r  until y o u  d o ."  j
Women’s basketball
T h e  w in  w a s  s e c u re d  b y  a b a la n ce d  
sco rin g  a tta c k  f ro m  th e  Indians. S enior 
g u a rd  D e b b ie  E m e r y , a f t e r  g e tt in g  o ff  
to  a n  u n c h a ra c te ris tic  1 -fo r-6  s ta rt  
f r o m  th e  field, including t w o  m isse d  
la y u p s  in a r o w , tallied 16 p o in ts to  lead 
M S C . She o n ce  a gain  p ro v e d  to  be  a 
c lu tch  p e rfo rm e r. She n e tte d  th re e  
s t r a ig h t  b a s k e ts  to  h a lt  th e  la s t 
R a m a p o  u p s e t bid in th e  se co n d  half.
Senior f o rw a rd  Ju d y  D e Fra n cisci w a s  
p e rh a p s  th e  o n ly  co n s is te n t p e rfo rm e r 
on th e  n igh t f o r  M S C . a n d  h e r 12 f irs t  
h a lf p o in ts  c a rrie d  th e m  to  a 3 7 -2 5  
h a lftim e  lead. She fin ished th e  n igh t 
w it h  13. J u n io r  f o r w a r d  L o rra in e  
B r a tto n  ch ip p e d  in w ith  1 2 p o in ts  fo r  
th e  Indians, a n d  s o p h o m o re  c e n te r  
N a n c y  Phillips a d d e d  10 to  lead th e  
o ffe n s iv e  a t ta c k . T h o u g h  fo u r  p la y e rs  
s c o re d  In d o u b le  f ig u re s , It w a s  m o re  a 
c a s e  o f  n o b o d y  b eing able  to  g e t  h o t 
th a n  a n y th in g  else.
Kean 84-M SC 65
L a s t  S a tu rd a y  in U n io n , th e  Indians 
s u f f e re d  th e ir  f ir s t  d e f e a t  o f  th e  
se a s o n  a t  th e  h a n d s  o f  1985 c o n ­
fe re n c e  ch a m p io n  K e a n  College. 8 4 -6 5 .
A f t e r  falling b e h in d  b y  te n  p o in ts  in 
th e  opening m in u te s, th e  Indians p layed 
K e a n  fa ir ly  e v e n  th e  re s t  o f  th e  w a y . 
W ith  J e f f r e y  pulling o u t  all th e  s to p s  in 
an  a t te m p t  to  s u rm o u n t th e  le a d , K e a n  
w a s  up  to  th e  ta s k , a n d  pulled a w a y "  
f o r  th e  19 -p o in t v ic to ry .
“ It re a lly  w a s n ’t  a 2 0 -p o in t g a m e ,"  
said J e f f re y . “ K e a n  h as a v e r y  ta le n te d  
te a m . T h e y  to o k  us o u t o f o u r o ffe n sive  
g a m e  and w e  didn't p lay go o d  transitio n  
d e fe n s e . It w a s  o u r  f irs t  to u g h  c o m ­
p e t ito r  o f  th e  se a s o n  a n d  I d o n 't  th in k  
w e  w e r e  re a d y .'
M SC 86-JCSC 50
T h o s e  w h o  b ra v e d  th e  cold, rain, 
a n d  w in d  la s t T h u r s d a y  n ig h t to  g e t  
o u t  to  P a n ze r G y m  w e r e  g iv e n  a t re a t  
b y  th e  W o m e n 's  B a s k e tb a ll te a m .
T h e  In d ia n s  o p e n e d  th e ir  N J A C  
C o n fe re n c e  se a s o n  b y  h a n d in g  th e  
o v e rm a tc h e d  Je rs e y  G t y  S ta te  G othics 
a co n vin c in g  8 6 -5 0  d e fe a t. T h o u g h  it 
w a s n 't  a p a rtic u la rly  p r e t t y  g a m e ,
— co n t. f ro m  b a c k p a g e ___________________
Indians s h o w e d  a g lim p se  o f  th e ir  n e w  
fo u n d  p o w e r  as a division III co m p e tito r. 
L a s t  y e a r  th e  Indians m u s te re d  a IQ -
14 re c o rd  in D ivision I p lay.
T h e  Indians g o t  o f f  to  a s lo w  s ta rt , 
falling b e h in d  3 -2  a f te r  fo u r  m in u te s  o f 
p la y , b u t  th e y  ra n  o f f  a 15-3  s p u rt  th a t  
th e  G o th ic s  co uld  n e v e r  r e c o v e r  f r o m . 
W ith  E m e r y  c o n tin u in g  to  b e  th e  
d o m in a tin g  sc o rin g  th r e a t , sc o rin g  13 
p o in ts  in th e  f irs t  half a lone, a n d  Sue 
Ball a d d in q  te n . th e  Indians m o v e d  o u t  
to  a 16 -p o in t m a rg in  a t  h a lftim e , 4 0 -2 4 .
W h e n  M S C  c a m e  o u t  f o r  th e  s e c o n d  
h a lf, th e y  m a d e  it c le a r to  th e  G o th ic s  
th a t  th e y  w e r e  th ro u g h  p la yin g  g a m e s , 
ru n n in g  o f f  a 2 2 -6  s t re tc h  to  o p e n  th e  
half a n d  close  th e  g a m e , f o r  all in te n ts  
a n d  p u rp o s e s .
F iv e  Indians re g is te re d  in d o uble  
fig u re s : E m e r y , Ball. Phillips, B r a tto n , 
a n d  A n n  D e u ts c h . E m e r y  fin is h e d  w ith
15 p o in ts  in ju s t  o v e r  a h a lf o f  p la y in g  
tim e . Ball co lle cte d  t w e lv e , Phillips 
e m e rg e d  f r o m  a s lo w  s t a r t  in th e  f irs t  
h a lf to  re g is te r  10 p o in ts , a n d  B c a tto n  
n o tc h e d  t w e lv e  p o in ts , a d d e d  f iv e  
re b o u n d s , th re e  ste a ls  a n d  a b lo ck e d  
s h o t . A ll t h a t  F r e s h m a n  f o r w a r d  
D e u ts c h  did th o u g h , w a s  to  c o m e  o ff  
th e  b e n c h  in th e  s e c o n d  h a lf a n d  
p ro c e e d  to  nail th e  co ffin  o n  J e r s e y  
C ity , sco rin g  16 p o in ts  to  lead th e  
Indians sco rin g  in ju s t  a b o u t 16 m in u te s  
o f p la yin g  tim e .
M SC 90 —  W heaton College 40  
M SC 62 —  Pine M anor 40
M S C  o p e n e d  its  se a s o n  in g ra n d  
fa sh io n  b y  w in n in g  th e  Pine M a n o r 
T o u r n a m e n t  in M a s s a c h u s e tts . In th e  
o p e n e r, th e y  b la s te d  W h e a to n , 9 0 -4 0 , 
a n d  in th e  final, th e y  d e fe a te d  th e  h o s t 
school, 6 2 -4 0 .
“W e  w o n  it b ig ," said J e f f r e y . Sue 
Ball. L o rra in e  B r a tto n , a n d  D ebbie  
E m e ry  e a ch  co lle cte d  f irs t  te a m  All- 
T o u r n a m e n t  h o n o rs , w ith  Ball v o te d  
th e  M o s t  V a lu a b le  P la ye r. N o t to  be  
o v e rs h a d o w e d , h o w e v e r, w a s  E m e ry 's  
a c h ie v e m e n t o f  s c o rin g  h e r 1 000th  
co lle gia te  p o in t. S h e  w a s  officia lly 
p re s e n te d  w ith  th e  ball b y  M S C  D ire cto r 
o f  A th le t ic s , Bill D io g u a rd i b e fo re  
T u e s d a y  n ig h t’s g a m e  a g a in s t J e r s e y  
C ity .
S p o r t s
■fr ☆  ☆  ☆  -fr T h u r s . ,  D ec. 5. 1985 ☆  -fr ☆  ☆
W r e s t lin g  te a m  h o p in g  f o r  
D ivision III title .
See s to ry  p. 19
Indians fall in Eastern Regional final, 5 0 -2 8
B y  P e rry  S h w a r i
T h e r e  w a s  o n e  fa c e t  t h a t  w a s  m is s ­
ing fro m  M S C s  o ffe n sive  a nd d e fe n sive  
un it a n d  it w a s  e x e c u tio n . B o th  units 
w e r e  u n su cce ssfu l e stablishing a g a m e  
p lan, a s  Itha ca  College rolled to  a 5 0 -2 8  
D ivision III q u a rte rfin a l p la y o ff  v ic to ry .
" Ith a c a  e x e c u te d  in all p h a s e s  and 
p la ye d  s u p e r,” H e a d  C o a c h  Rick G ia n - 
cola said. T h e  th ird  y e a r  co a ch  led his 
s q u a d  to  a 10-2 re c o rd  a n d  to o k  th e m  
to  th e  p la y o ffs  f o r  th e  f irs t  t im e  in 
th re e  y e a rs .
T h e  B o m b e rs , w h o  m a d e  a D ivision 
111 n a tio n a l to u rn a m e n t  a p p e a ra n c e  in 
1980, established the ir g a m e  plan e a rly . 
A f t e r  a p u n t, Itha ca  ( 1 0 -1 )  ra n  21 
p la y s  c o v e r in g  9 9  y a r d s  a n d  L o u  
B u te n s c h o e n  ra n  fo u r  y a rd s  fo r  th e  
to u c h d o w n . A  p a s s  f r o m  M ike M id - 
d a u g h  to  J im  L y n c h  a d d e d  th e  t w o  
p o in t c o n v e rs io n . T h e  B o m b e rs  led 8 -0  
w ith  2 :2 7  rem aining  in th e  f irs t  q u a rte r.
O n  M S C s  s e c o n d  d riv e  o f th e  se co n d  
p e rio d , W a lte r  B rig g s , w h o  t h r e w  fo r  
3 6 0  y a r d s  a n d  t h r e e  s c o r e s , w a s  
b lin d s id e d  a n d  th e  fu m b le  w a s  r e ­
c o v e re d  b y  Ith a c a . T h e  t u rn o v e r  led to  
a th r e e -y a r d  s c o re  f ro m  S te v e  K a s s  to  
Craig C h ie s a . Nick G u e rre ra ’s kick m a d e
it 15-0. T h e  Indians trie d  to  co m e  b a ck  
w ith  a long b o m b , b u t  it w a s  u n ­
s u c ce s sfu l. )
O n  M S C s  n e x t  p o sse sio n , B rig g s  
o v e r t h r e w  T o n y  S w e e t , w h o  c a u g h t 
six p a s s e s  fo r  133 y a rd s , a n d  w a s  
in te rc e p te d . T h e  e r r o r  re s u lte d  in a - 
n o th e r Ith a ca  s c o re  a n d  th e y  to o k  a 
2 2 -0  lead.
F o llo w in g  th e  k ick o ff, B rig g s  t h r e w  
a c o m p le tio n  to  S w e e t , b u t  th e  ball 
w a s  k n o ck e d  fro m  his h a n d s and Ithaca 
c a m e  up w ith  th e  ball. Itha ca  m a d e  
g o o d  on th e  p la y b y  sco rin g  f ro m  nine 
y a rd s  o u t  to  g o  up 2 9 -0  w ith  8 .0 9  
re m a in in g  in th e  half.
O n  th e  e n suin g k ick o ff, M o n tc la ir 
to o k  o v e r  a t  th e ir  o w n  24  y a rd  line. 
T h e y  d ro v e  to  th e  5 0  b e fo re  p u n tin g  it 
a w a y . Itha ca  to o k  th e  ball on five  
p la ys  to  lead 3 6 -0 .
T h e  Indians m a n a g e d  to  g e t  one 
sc o re  b e fo re  h a lftim e . T h e y  ra n  six 
plays co ve rin g  75 y a rd s . B rig g s  sp o tte d  
E d  C h a v is , in th e  e n d zo n e  f ro m  e igh t 
y a rd s  o u t. A  2 -p o in t c o n v e rs io n  p a ss  
failed a n d  M S C  tra ile d  3 6 -6 .
T h e  s c o re  w a s  a m e a n in gfu l o n e  to  
C h a v is . It w a s  his 12th s c o re  o f  th e  
season, w h ich  bro k e  K en O liver’s re co rd
P hoto b y  Jo h n  ConnoJIy
T h e  s c o re b o a rd  h a s n ’t  lo o k e d  g o o d  f o r  th e  m e n ’s b a s k e tb a ll te a m  th is  
se a so n . T h e  In d ia n s d ro p p e d  th e ir  f if th  g a m e  in a r o w  la s t n ig h t w h e n  th e y  fell 
to  R a m a p o , 6 8 -6 4 . M S C s  re co rd  s ta n d s  a t  0 -5 .
Men’s basketball struggles 
through opening games
B y  A n n a  S c h ia vo
A f t e r  fo u r  s u c c e s s iv e  losses, it is 
a p p a re n t  th a t  s o m e th in g  is n o t clicking 
o n  th e  M e n 's  b a sk e tb a ll sq u a d .
"W e 'v e  b e e n  sh o o tin g  v e r y  p o o rly  as 
a te a m . W e 'v e  b e e n  s h o o tin g  37  p e r ­
c e n t  f ro m  th e  field a n d  o u r  o p p o n e n ts  
h a v e  b e e n  s h o o tin g  a t  5 3 %  clip ," H e a d  
C o a ch  Ollie G e lsto n  said.
T h e  te a m  is in a slum p  a n d  y o u  s ta rt  
to  p re ss  and g e t d e e p e r into th e  slum p 
said G e ls to n . " It is a q u e s tio n  o f  p la yin g  
o u rs e lv e s  o u t  o f  it. W e 're  w o rk in g  
h a rd e r on o u r d e fe n se  a n d  w e 'r e  try in g  
to  g e t m o re  p o in ts o ff  o u r  d e fe n s e ."
G e lsto n  fe e ls  th a t  all th e  p la y e rs  on 
th e  te a m  a re  equ a lly  c o m p e te n t.
“T h e r e  is no o n e  p la y e r t h a t  ca n
c a r r y  us to  a c o n fe re n c e  ch a m p io n ship  
b u t  co lle ctive ly  th e y  co uld  be  a v e r y  
g o o d  te a m . T h e y  all h a v e  to  sc o re  and 
s h o o t b e t t e r .” c o m m e n te d  G e lsto n .
T h e  a n a lo g y  t h a t  G e lsto n  m a k e s  
b e t w e e n  a b a se b a ll s lum p  a n d  w h a t  
th e  te a m  is e x p e rie n cin g  s e e m s  to  be 
c o rre c t . B u t  th e  re a l q u e s tio n  is w h a t  
to  d o  to  g e t  o u t  o f it.
“ W h e n  a te a m  is p la yin g  w e ll th e r e  is 
a f lo w  a n d  r y t h m  to  th e  g a m e . Y o u  
c a n  se e  th e y  a re  c o m fo rta b le  in w h a t  
th e y  a re  d o in g  a n d  w ith  e a ch  o th e r . I 
se e  it In th is  g ro u p  in p ra c tic e  b u t  I 
h a v e n 't  se e n  it in a g a m e . T h is  co uld  be 
a g o o d  te a m  b u t  f ir s t  t h e y  n e e d  
co n fid e n c e  in th e m s e lv e s  a n d  in e a ch  
co n t. on p. i g
o f 11.
"I w a s  u se d  in th e  g a m e  as a d e c o y  
b u t  c a m e  up  w ith  th e  s c o re ,"  C h a vis  
said.
Ithaca  s c o re d  tw ic e  in th e  th ird  to  
clo se  th e ir  sco rin g  a t 50. T h e  Indians 
o w n e d  th e  sco rin g  c a te g o ry  in th e  
fo u rth  b u t  it w a s  a little late  to  play 
c a tc h -u p  fo o tb a ll w ith  th e  B o m b e rs .
M S C s  run n in g g a m e , w h ich  has been 
e x p lo s ive  th e  w h o le  se a s o n , w a s  sh u t 
d o w n  b y  th e  B o m b e rs . T h e y  lim ited 
M S C  to  n e g a tiv e  ru sh in g  y a rd a g e .
O n e  re c e iv e r  t h a t  c a m e  up w ith  th e  
ball tw ic e  f o r  s c o re s  w a s  A m o d  Field.
R e id  c a u g h t a 4 3 -y a rd  p a s s  f ro m  
B rig g s  w h ic h  ca p p e d  an  8 0 -y a rd  d rive .
T h e  2 -p o in t c o n v e rs io n  failed and 
th e  Indians had 12 p o in ts  on th e  b o a rd .
Field a lso  c a u g h t a t w o -y a r d  p a ss  
fro m  M ike  S tanisci a n d  th e  c o n v e rs io n  
w a s  c a u g h t  b y  R a lp h  A r ia s . F ie ld  
fin ish e d  th e  d a y  w ith  s e v e n  c a tc h e s  
f o r  1 19 y a rd s .
S w e e t  ca u g ht a to u c h d o w n  p ass fro m  
2 8  y a rd s  o u t. T h e  c o n v e rs io n  f ro m  
B rig g s  to  B ry a n  Scipio w a s  g o o d  a n d  
th e  Indians fin ished w ith  28  p o in ts —  
tim e  to  p u t th e  g e a r a w a y  until A u g u s t.
W a lte r  B r ig g s  t h r e w  fo r  3 6 0  y a rd s  a n d  
thre e  to u ch d o w n s, b u t it w a s n ’t  enough  
as Ith a ca  b o m b e d  M S C , 5 0 -2 8
Lady Indians battle for a 
2-1 conference record
B y  J im  N icosia
It d id n 't  ta k e  long f o r  th e  w o m e n 's  
b a s k e tb a ll te a m  to  b e c o m e  a p a rt  o f a 
fie rce  riva lry  in th e  N e w  Je r s e y  A th le tic  
C o n fe re n c e . T h r e e  g a m e s  to  be  e x a c t.
T h e  Indians w o n  th e ir  g a m e  a g a in s t 
R a m a p o  T u e s d a y  night a t  P a n ze r G y m , 
6 4 -5 2 , raising th e ir  c o n fe re n c e  re c o rd  
to  2- 1,  a n d  th e ir  se a s o n  re c o rd  to  4-1.  
B u t  th a t  w a s n ’t  th e  big s to ry .
W ith  ju s t  u n d e r t w o  m in u te s  le ft in 
th e  c o n te s t  a n d  M S C  leading b y  10. a 
f ig h t  b ro k e  o u t b e tw e e n  Indian g u a rd  
Sue Ball and R o a d ru n n e r g u a rd  Shanda 
N icholas. B e fo re  th e  re fe re e s  could 
p u t  a s to p  to  it, b o th  b e n c h e s  c le a re d , 
th e  b ra w l sp re d  to  o th e r  p la y e rs , and 
a R a m a p o  fa n  c a m e  o u t  o f  th e  s ta n d s  
a n d  g o t  in to  th e  a ctio n .
T h e  f ig h t  w a s  w a itin g  to  h a p p e n  f o r  
a lm o s t  th e  e n tire  se c o n d  half. T h e  
Indians, clearly th e  su p e rio r te a m , w e re  
c o n s ta n tly  f ru s tra te d  b y  m isse d  shots, 
d e fe n s iv e  la p se s, a n d  b a d  calls. T h e  
n o m in a l re fe re e in g  failed  to  co n tro l 
a n y th in g , a n d  th a t 's  w h e re  th e  tro u b le  
s ta rte d .
" T h e  re fe re e s  let it g e t  o u t  o f  h a n d .” 
said M S C  H e a d  C o a c h  Jill J e f f r e y , w h o  
w a s  n o tice a b ly  u p s e t a t  th e  re fe re e in g  
th r o u g h o u t  th e  g a m e .
J e f f r e y  c o n ce d e d , "W e  d id n 't p lay 
w e ll a t  all. O u r  in te n s ity  level w a s n 't  as 
high  a s  w e  n e e d e d  it to  be  in o rd e r to  
p la y  w e ll.”
S h e  p o in te d  to  d e fe n s iv e  la p se s in 
th e  inside g a m e  th a t  led to  a n u m b e r 
o f  R a m a p o  p o in ts , a n d  th e  s lo w e r  
sty le  o f  p la y R a m a p o  e m p lo ye d  aga in st 
th e  u su a lly  h ig h -in te n sity  Indians.
" O u r  d e fe n s e  h a s n ’t  p ro g re s s e d  as 
w e ll a s  1 th o u g h t  it w o u ld  a t  th is  p o in t,"  
sh e  said. "A n d  it's d ifficu lt fo r  us to  
p la y  a te a m  w h ic h  p la ys  s lo w e r  th a n
u s . T h e y  p la ye d  like th e y  w e r e  in s lo w - 
m o tio n , a n d  th a t  s o rt  of lulled o u r 
d e fe n s e  to  sleep. W h e n  w e  fin ally  p u t 
p re s s u re  on th e m , w e  o p e n e d  up  th e  
12 -p o in t le a d .”
J e f f r e y  w a s  re fe rrin g  to  a s tre tc h  in 
th e  f irs t  half w h e re  th e  Indians tra iled  
2 3 -2 0  w ith  6 :0 0  le ft, th e n  re e le d  o ff  
f o u rte e n  s tra ig h t p o in ts  to  ta k e  a 3 4 - 
23  lead w ith  2 :0 0  le ft. T h e  Indians held 
f o r  g o o d , th o u g h  R a m a p o  c r e p t  to  
w ith in  th re e  a s  late as 13: 12 in to  th e  
se c o n d  half, 
co n t. on p. 19
'Dial Classic re tu rn s  to* 
M SC
O n  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y , th e  Dial 
Classic, th e  c o u n tr y ’s la rg e s t w o m e n 's  
b a sk e tb a ll to u rn a m e n t, will be  re tu rn ­
ing to  P a n ze r G y m : C o m p e tin g  this 
w e e k e n d  a long w ith  M S C  as th e  h o s t 
sch o o l will be  U rs in u s  College, M a ry - 
w o o d  College, and G e tty s b u rg  College.
M S C  H e a d  C o a c h  Jill J e f f e r y  m a d e  
h e r h o m e  c o a c h n g  d e b u t in th e  Dial 
Classic last y e a r, a n d  h e r Indians n e a rly  
pulled o ff  a p a ir o f  u p s e ts  to  ta k e  th e  
title . T h e  Indians fell to  P rin ce to n  in 
th e  final, 6 4 -5 9 . T h is  y e a r , th e  Indians 
w o n 't  be  w illing to  s e ttle  fo r  s e c o n d  
p la ce, a s  th e y  look fo r  th e ir  se co n d  
to u rn a m e n t  title , a f te r  w in n in g  th e  
Pine M a n o r T o u r n a m e n t  ea rlie r th is 
se a s o n . T h e y  b rin g  a 4-1 re c o rd  into 
th is  w e e k e n d ’s p lay.
G e tty s b u rg  a n d  U rs in u s  t ip -o ff  a t  1 
p .m . S a tu rd a y , fo llo w e d  b y  M S C  a- 
g a in s t M a ry w o o d . T h e  lo se rs o f e a ch  
g a m e  will v ie  f o r  th ird  p la ce  a t  1 p .m . 
S u n d a y , w ith  th e  ch a m p io n sh ip  ga m e  
p la te d  f o r  a 3 p .m . s ta rt .__________  J
